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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee rakennustoiminnan yritys- 
tilaston vuodelta 1982. Nyt julkaistava tila s to  on 
laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuo­
den 1981 t i la s to .1)
Käytettyjä käs itte itä , luokituksia ja menetelmiä 
on käsite lty julkaisussa "Uusitut y r ity s t ila s to t" , 
Tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1982 rakennustoiminnan yritystilaston  laa­




Statistikcentralen publicerar byggnadsverksamhe- 
tens företagsstatistik för Sr 1982. Denna Statis­
tik  har uppgjorts enligt samma principer som Sta­
tistiken för I r  1981.D
De begrepp, klassificeringar och metoder som an- 
vänts har publicerats i Publikationen "Förnyad 
företagsstatistik “ , Statistikcentralen, undersök- 
ningar nr 47, Helsingfors 1978.
Rauno V iita  och Kari Keränen har deltagit i uppgö 
randet av byggnadsverksamhetens företagsstatistik 
för I r  1982.
Helsingfors, i augusti 1984
PERTTI MARJOMAA
Outi Kröger
1) Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1974
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1974 
YR 1978:4
Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1975 
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1975 
YR 1979:11
Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1976 
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1976 
YR 1979:19
Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1977 
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1977 
YR 1980:6
Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1978 
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1978 
YR 1980:15
Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1979 
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1979 
YR 1981:12
Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1980 
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1980 
YR 1982:9
Rakennustoiminnan y r ity s tila s to  1981 
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1981 
YR 1983:10
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1982 BYGGNADSVERKSAMHETENS FORETAGSSTATISTIK 1982
KÄSITTEET JA MENETELMÄT BEGREPP OCH METODER
Rakennustoiminnan y r ity s t i la s to  sisältää kolme 
toimialaa: Varsinaiset talonrakennustyöt (511), 
Sivu- ja  alaurakat (512) sekä Maa- ja  vesirakennus- 
toiminta (524). Luokituksessa sovelletaan T ilasto­
keskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL)D. 
Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, 
m illä to im ialalla y l i  50 % yrityksen henkilökun­
nasta työskentelee.
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik omfattar 
tre näringsgrenar: Egentliga husbyggnadsarbeten 
(511), Sido- och underentreprenad (512) samt An- 
läggningsverksamhet (524). Klassificeringen är upp- 
ställd  en lig t Statistikcentralens näringsgrensin- 
delning (N I)D . Företagets näringsgren faststä lls  
en ligt den näringsgren inom vilken över 50 %  av 
företagets personal arbetar.
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti rakennustoimin­
nan yritystilastossa  sovellettuja käsitte itä  ja 
menetelmiä.
I det följande redogörs kort för de begrepp och me- 
toder som tillämpas i byggnadsverksamhetens före­
tagsstatistik.
Tilastoyksikkö Statis tisk  enhet
Tilastoyksikkönä on rakennustoimintaa harjoittava 
y r ity s  itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätäntä 
e li institutionaalisena yksikkönä).Tilastoyksi­
köitä e ivät ole ammatinharjoittajat eivätkä v a l t i ­
on ja  kuntien liik e la ito kse t.
Den statistiska enheten är byggnadsverksamhet 
idkande företaget som en självständig jurid isk enhet 
(en beslutande el 1er institu tione ll enhet). S ta tis ­
t i sk a enheter är inte yrkesutövare el 1er statens 
och kommunernas affärsverk.
Tilastoajanjakso Stati stikperi od
Rakennustoiminnan y r ity s t i la s to  1982 kuvaa y r ity k ­
siä , joiden tilik au s i päättyi 1.4.1982 - 31.3.1983 
välisenä aikana. Noin puolella yrityks istä  t i l i ­
kautena o li kalenterivuosi 1982. Jos tilikauden
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1982 gäller 
företag, vars redovisningsperiod utgick under tiden 
1.4.1982 - 31.3.1983. För cirka hälften av företa- 
gen var redovisningsperioden kalenderlret 1982. Om
pituus on poikennut 12 kuukaudesta, tiedot on 
muunnettu normaalipituista t il ik a u tta  vastaaviksi.
redovisningsperioden inte är 12 mänader har upp- 
gifterna omräknats att motsvara en normal läng redo­
visningsperiod.
Perusjoukko Populationen
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota t i la s ­
ton on tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 1982 
toiminnassa o llee t, päätoimintanaan talonrakennus­
toimintaa ja  siihen liit ty vä ä  sivu- ja  alaurakoin- 
t i  sekä maa- ja  vesirakennustoimintaa harjo itta­
neet yritykset. Toimialaluokituksen mukaan myös 
teollisuuden koneiden ja  koneistojen putkiasennus­
ta ja  -eristystä harjo ittavat yritykset luetaan 
toimialaan 512 Sivu- ja  alaurakat. Toimialojen 511 
Varsinaiset talonrakennustyöt ja  524 Maa- ja  vesi- 
rakennustoiminta kehysperusjoukot on muodostettu 
rakennusalan työnantajien vuoden 1982 LEL- 
maksurekisteristä sekä toimialan 512 Sivu- ja 
alaurakat kehysperusjoukko Tilastokeskuksen vuoden 
1980 yritysrek iste r is tä .
Urvalspopulationen, dvs. den population som S ta tis ­
tiken gäller, omfattar de företag som vär it verk- 
samma 1982 och vars huvudsakliga verksamhet värit 
husbyggnadsverksamhet och sido- och underentrepre- 
nader som ansluter sig t i l i  husbyggnadsverksamheten 
samt företag som idkar aniäggningsverksamhet. En­
l ig t  näringsgrensindelningen räknas även företag 
som idkar insta llation  och isolering av rör för in- 
dustrins maskiner t i l i  näringsgren 512 Sido- och 
underentreprenader Rampopulationen för näringsgre- 
narna 511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 An- 
1äggningsverksamhet har bildats pl basen av KAPL- 
premieregister 1982 för byggnadsbranschens arbets- 
givare samt rampopulationen för näringsgrenen 512 
Sido- och underentreprenader p<ä basen av S tati s t i k - 
centralens 1980 ars företagsregister.
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, käsik ir­
jo ja  N:o 4, heinäkuu 1979.
Huom. TOL:n toimiala 52 esiin tyy y r ity s tila s to s ­
sa koodilla 524.
1) Näringsgrensindelning (N I), Statistikcentralen, 
handböcker Nr 4, ju li  1979.
Obs. N I: s näringsgren 52 förekommer i företags- 
statistiken under kod 524.
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Otoksen poiminta
Otos on poimittu käyttäen ositettua otantaa. Kukin 
toimiala on ositettu viiteen suuruusluokkaan. 
Näistä y l in  suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan 
lukumäärä 100 ta i y l i )  on poimittu kokonaan 
otokseen. Seuraavassa taulukossa on esite tty  to i­
m ialoittain yritysten lukumäärät kehikossa ja 
otoksessa, hyväksyttyjen vastausten lukumäärät 
sekä hyväksyttyjen vastausten peittävyys kehikon 
LEL-maksujen määrästä (toim ialat 511 ja  524) tai 
liikevaihdosta (toimiala 512).
Urval
Urval har uttagits i form av s tra t if ie ra t  urval. 
Varje naringsgren har s tra tif ie ra is  i fem 
storleksklasser. Av dessa har den stôrsta klassen 
(foretag med en personal pS 100 e lle r  mera) medta- 
gits i sin helhet. I foljande tabell anges antalet 
foretag i rampopulationen och urvalet per na­
ringsgren, antalet godk'ânda svar samt de godkânda 
svarens tackning av antalet KAPL-premier i ram­
populationen (naringsgrenar 511 och 524) e lle r av 
omsattningen (naringsgren 512).
Yritysten lukumäärä Hyväksyttyjen Hyväksyttyjen
Antal företag 1 ukumäärä1 peittävyys
Antal godkända De godkändas




511 Varsinaiset talonrakennustyöt -
512
Egentliga husbyggnadsarbeten 
Sivu- ja  alaurakat -
1 751 262 210 62,3
524
Sido- och underentreprenader 
Maa- ja  vesi rakennustoiminta -
3 777 157 123 44,2
Aniäggni ngsverksamhet 1 082 140 118 58,2
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu kehi­
kon taso lle , koko toimialaa kuvaaviksi estimaa­
te iksi käyttämällä ns. e r i l l is t ä  suhde-estimoin- 
timenetelmää^. Toim ialoilla 511 Varsinaiset ta­
lonrakennustyöt ja  524 Maa- ja  vesi rakennustoimin­
ta korotusmuuttujana on käytetty vuoden 1982 LEL- 
maksurekisteristä muodostetun kehikon LEL- 
maksutietoa ja  to im ialalla 512 Sivu- ja  alaurakat 
vuoden 1980 yritysrek iste ris tä  muodostetun kehikon 
1 iikevaihtotietoa.
Käytetty esti moi nti menettely tuottaa parhaita tu­
loksia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla 
tilas to yks ikö illä . Tästä syystä tilaston keskeiset 
rakennetiedot ovat luotettavampia kuin muuttujien 
tiedot yksityiskohtaisissa e ritte ly issä .
1) Otoksen poimintaa, estimointia ja muita t i la s ­
ton laadinnassa käytettyjä menetelmiä on selos­
tettu julkaisussa Kalevi Alestalo: "Uusitut y r i ­
ty s tila s to t", Tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, 
Helsinki 1978.
Estimen ng
De godkända svarens uppgifter har estimerats t i l i  
rampopulationens nivS, t i l i  estimater som ger en 
bi 1d av heia näringsgren. Estimeringen skedde genom 
användning av en sk. kvotskattningsmetodD. Inom 
näringsgrenarna 511 Egentliga husbyggnadsarbeten 
och 524 Anläggningsverksamheten har som förhöjnings- 
variabel använts KAPL-premieuppgifter för den ram­
populationen som bildats pä basen av 1982 Irs  KAPL- 
premieregister och inom näringsgrenen 512 Sido- och 
underentreprenader omsättningsuppgifterna för den 
rampopulation som bildats pl basen av 1980 ärs 
fÖretagsregister.
Det tillämpade estimeringsförfarandet ger de bästa 
resultaten för variabler som förekommer inom de 
fiesta statistiska enheterna. Därför är statis ti-  
kens céntrala strukturuppgifter mera t i l l f ö r l i t l ig a  
än variabeluppgifterna i de detaljerade specifice- 
ringarna.
1) Urvalet, estimeringen och andra metoder som an­
vänts vid uppgörandet av Statistiken har be- 
handlats mera u tfö rlig t i Publikationen Kalevi 
Alestalo: "Förnyad företagsstatistik", S ta tis ­
tikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsing- 
fors 1978.
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TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA
Eräiden tietojen luotettavuuteen on suhtauduttava 
varauksella.
Monille y r ity k s ille  on aiheuttanut vaikeuksia las- 
kutöiden jakaminen eri kulueriin, mikä esim. yhte­
näisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialo­
jen kanssa on välttämätöntä. Monet yritykset vä­
hentävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden 
ostoissa, koska rakennusliikkeillä ns. myyntikat- 
teettoman vaihto-omaisuuden hankinta (perustetta­
v i l le  k iin te is tö yh tiö ille  ostetut tontit sekä pe­
rustettavien kiinteistöyhtiöiden osakepääoma) jää 
tuloslaskelman ulkopuolelle. Y ritystilaston peri­
aatteen mukaan kuitenkin vaihto-omaisuutta syntyy 
ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saat­
taa kestää useita t ilik au s ia . Tällöin meno tulon 
kohdalle -periaatteen mukaan työkohteeseen uhra­
tut menot tulevat samaan tuloslaskelmaan kuin ra­
kennuksen luovutuksesta saatu tulokin. Tämä on 
joissakin tapauksissa aiheuttanut vaikeuksia, kos­
ka yritystilastossa  tuloslaskelman erien tu lis i 
s isältää kaikki tilikaude lle  kuuluvat menot, myös 
aktivoidut. Lopputulokseen tämä ei vaikuta, koska 
aktivoidut erät näkyvät myös tuloslaskelman erässä 
"AIiarvostamattomien varastojen muutos".
Taulussa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikut­
teisten menojen e r it te ly "  esiintyvä "Korjauserät" 
on myös sisällö ltään puutteellinen. Osa käyttö­
omaisuuden myyntivoitoista tai -tappioista on otet­
tu huomioon suoraan "Vähennykset"-kohdassa.
VERTAILUKELPOISUUS EDELLISEEN RAKENNUSTOIMINNAN 
YRITYSTILASTOON
Nyt ju lkaistavat vuoden 1982 rakennustoiminnan 
yr ity s tila s to n  tiedot ovat vertailukelpoisia vuo­
den 1981 vastaaviin tie to ih in .
Vertailussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että 
aineistossa ei perättäisinä vuosina ole täysin sa­
moja yr ityks iä . Lopettaneiden yritysten osalta on 
otosta jonkin verran täydennetty.
UPPGIFTERNAS TILLFÖRLITLIGHET
Man bör fö rh llla  sig med en viss reservation t i l l  
vissa variablers t i l l fö r l i t l ig h e t .
För minga företag har uppdelningen i olika uppgifts- 
poster av arbeten mot räkning, medfört 
svlrigheter. Detta är nödvändigt för att skapa 
t.ex. ett enhetligt lönebegrepp som överenstämmer 
med de övriga näringsgrenarna. Minga byggnadsföre- 
tag har för vana att bokföra arbeten som utförs mot 
räkning under posten "Försäljningens korrektivposter".
Fel förekommer även vid inköp av tomter och aktier 
da byggnadsföretagens sk. omsättningsti 11 gingar utan 
försäljningstäckning (tomter inköpta för sldana 
fa s t ighetsbolags räkning vilka skall grundas samt 
aktiekapitalet för fa s t ighetsbolag som skall grundas) 
inte ing lr i resultaträkningen. Enligt före­
tagsstati stikens praxis uppstär omsättningsti11 gin­
gar endast genom resultaträkningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere  räken- 
skapsperioder innan ett bygge färd igstälts. Här- 
vid skall enligt u tg ift -inkomstteorin, de utgift-er 
som offrats pl byggnaden inga i samma resultaträk- 
ning som den inkomst som e rh ll l it s  vid byggnadens 
överlätelse. Detta har i nigra fa ll medfört svlrig- 
heter dl posterna i företagsstatistiken skall inne- 
h llla  a lia  t i l l  räkenskapsperioden hörande (även 
aktiverade) u tg ifter. Detta inverkar inte pl slut- 
resultaten, dl de aktiverade posterna även anteck- 
nas i resultaträkningen i punkt "Förändring av icke- 
nedvärderade lager".
"Korrigeringsposter" som inglr i tabellen 
"Specificering av anläggningstillgingar och övriga 
utg ifter med llng verkningstid" är även 
b r is tfä llig . En del av anläggningsti1Iglngarnas 
försäljningsvinster e lle r  -förluster har beaktats 
direkt i punkten "Minskningar".
JÄMFÖRBARHET MED FÖREGÄENDE FÖRETAGSSTATISTIK ÖVER 
BYGGNADSVERKSAMHET
Uppgifterna i den företagsstatistik över byggnads­
verksamheten 1982 som nu publiceras är jämförbara 
med motsvarande uppgifter för 1981.
I jämförelsen miste man emellertid ta hänsyn t i l i  
a tt material et inte omfattar precis samma företag 
varje I r .  I s tä lle t för de företag som upphört med 
verksamheten, har nya företag medtagits i urvalet.
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SUMMARY
The Central S ta tis tica l Office of Finland (CSO) 
publishes the enterprise sta tis tics  of constructi­
on for 1982.
The enterprise s ta tis tics  of construction cover 
the following branches in the Standard Industrial 
C lassification  of the CSO: 511 Building, 512 Spe­
c ia l trade contractors and 52 Other construction.
The s ta t is tic s  are based on a sample in which a 
construction enterprise as an independent legal 
entity is the s ta tis tica l unit. Neither public 
u t i l i t ie s  of the central and local government nor 
own account workers are considered s ta tis tica l units. 
The branch of the enterprise is defined as the 
branch in which more than 50 per cent of the per­
sonnel of the enterprise is engaged.
The population frame of 511 Building and 52 Other 
construction is the 1982 register of insurance
premiums pursuant to the Pension Act for Seasonal 
Workers. For 512 Special trade contractors the 
1980 enterprise register of CSO has been used as a 
frame.
The coverage of the sample measured by the insu­
rance premiums in building is about 62 per cent, 
in special trade contractors the coverage measured 
by the turnover is about 44 per cent and in other 
construction i t  is about 58 per cent measured 
by the insurance premiums. The figures obtained by 
the sample are estimated on the total level of the 
branch in question.
The re lia b il ity  of the enterprise s ta tis tics  of 
construction may be affected by inconsistencies in 
completing the questionnaires and by different in­
terpretations of bookkeeping concepts and instruc­
tions.
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RAKENNUSTOIMINNAN KEHITYS
S ivu lla  10-13 on esite tty  tunnuslukuja ja tärkeim­
pien muuttujien kehitys vuosina 1981 - 1982.
Tunnuslukujen laskentaperusteissa on noudatettu 
yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksia s iltä  
osin kuin se on o llu t y r itystilaston  tietosisällön 
suhteen mahdollista.
8YGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING
PS sidorna 10-13 har framlagts relationstal och ut- 
veckligen av de v ik t igasté variabler ären 1981 - 
r982.
Med beräkni'ngsgrunder av relationstal har företag- 
sanalyskommissionens rekommendation fö ljts  s lv i t t  
det har varit möjligt med avseende pä företagssta- 
tistikens datainnehäl 1.
TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1981 JA 1982 
RELATIONSTAL ÄREN 1981 OCH 1982
TOL
NI 511 512 524 5
KÄYTTÖKATE-% 1) 
DRIFTSßlDRAG I %  1.) 
1981 6,1 6,8 14,2 7,5
1982 6,8 6,2 13,7 7,7
NETTOTULOS-  ̂ 2) 
NETTORESULTAT I %  2) 
1981 3,5 3,2 3,3 3,4
1982 4,7 2,8 5,3 4,2
VELKAANTUMISASTE 3) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD 3) 
1981 2,1 2,3 4,8 2,5
1982 2,1 2,4 3,1 2,3
QUICK RATIO 4) 
1981 1,21 1,03 0,97 1,12
1982 1,44 0,95 1,07 1,24
1) Käyttökate-* = 100 x Käyttökate t  aliarvostuksen muutos
1iikevaihto
Driftsbidrag i % = 100 x d riftsb idrag ± nedvärderingens ändring
omsättning
2) Nettotulos-SS = 100 x kirjanpidollinen tulos ± aliarvostuksen muutos t  varausten muutos t  verokorjaus
1iikevaihto
Nettoresultat i 1 = 100 x
bokföringsmässig nedvärderingens reserveringarnas korrigering
resultat__________i  ändring__________ t förändri ng_______ t  av skatter
omsättning
3) Velkaantumisaste = - ennakkomaksut__________,_________________________________
oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa + varaukset
Skuldsättningsgrad = l r.” .d.e .,.-.igr sK.̂ tsbeta ln iiTgar_________________________________
eget kapital + lagerreserv + värderingsposter i passiva + reserveringar
4) Quick ratio = rahoitusomaisuus__________ ,__________
lyhytaikaiset velat - ennakkomaksut
Quick ratio = fiPansieringstillgängar__________________
kortfris tiga  Van - förskottsbetalningar
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RAKENNUSTOIMINNAN KEH ITYS VUODESTA 1981 VUOTEEN 1982 1) 
8YGGNA0SVERKSAMHETENS UTVECKLING FRÄN .1981 T I L I  1992 11
R AK ENNUS TG IM INNAN YRITYSTILASTO
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER 8YGGNADSVERKSAMHETEN
511 512 >2* 5
KEH ITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
PCSTER» SGM 8ELYSER UTVECKLINGEN






SIVU- JA  
ALAURAKAT
S 100- OCH 
UNDERENT- 
REPREN40ER
























MUUTOS - FÖRÄNCRING 1 30,38 12,69 30,45 24,74
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT ILMAN L IIKEVA IHTO VERO A  











MUUTOS - FöRÄNORING % 30,87 15,55 20,80 24,61
PALKKAMENOT





































MUUTOS - FÖRÄNORING < 44,67 2 ,46 ' 25,40 27,17
POISTOT 
























MUUTOS - FÖRÄNORING % 4 ,30 6 ,07 • 6,54 5,18
TK JN  VOITTO ♦ VARASTO- JA  MUlUEN VAR* MUUTOS 3) 
R P : S V IN ST  "«■ FÖRÄNORING AV LAGER- OCH 











MUUTOS - FÖRÄNORING * 79,86 - 0 ,9 0 111,21 .55,75
l i  K S .  T E K S T I T IET G JEN  VEKTAILU- 
KELPO ISUUDESTA S .  8 
OM UPPGIFTERNAS JÄM f uKtJARHET 
SE TEXTEN S IO .  8 
21 KGRJATTU VAIFTU-OMAISUUDEN 
ALIARVOSTUKSEN MUUTOKSELLA 
KCRRIGERAC HEC FCRÄNDR1NG AV 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄROERING 
3 ) L ISÄ YS *t VÄHENNYS - 
ÖKN1NG ♦ » MJNSKNING -
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RAKENNUSTOIM INNAN.KEHITYS VUODESTA 1981 VUOTEEN 1982 1 I 
0YGGNAOSVEFKSAMHETENS UTVfcCKLING FRÄN 1981 T lL L  1982 l )
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYS TILAS TO
FöRETAGSSTATISTIKEN CVER BYDGN4USVERKSAMHETEN
S l l  512 524 5
KEH ITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT VA RSIN A ISET SIVU -  JA \ MAA- JA RAKENNUS­






R AHO U U S  OM AI SUU S YFTEENSÄ 











v e k k s a m h e t i
S4MMANLAGT
1981 MMK 4478,64 1664,39 1244,23 7387,27
19 82 MMK 5945,51 1882,97 \ 1476,31 9304,80
MUUTOS - FÖRÄNCRING ?
VAIHTO—OMAISUUDEN HANKINTAMENO T IL IKA U D EN  LOPUSSA
32,75 13,13 18,65 25,96
ORSÄTTN.T H L  GÄNGÄRNftS 4NSK4FFN .UTG IFT  VIO  RPSS SLUT
1981 MMK 9349,30 1982,91 < 1255,31 12587,52
19.82 MMK 10896,92 2161,09 1428,97 14486,98
MUUTOS - FÖRÄNCRING * 16,55 8 ,99 13,83 15,09
KESKEN ERÄ ISET  TYÖT
H ALV f  A ER IK  AT
1981 MMK 6333 »97 1067,87 1087,76 8485,61
1982 MMK 6408,67 1066,04 1199,28 6676,00
MUUTOS - FÜRÄNDR ING * 1 ,18 0,02 10,25 2 ,20
VAIHTO—OM A IS JU O EN  ALIARVOSTUS T IL IKAU O EN  LOPUSSA 
NECVÄROER ING AV CMSÄTTN.TILLGÄNG4R V ID R P :S  ScUT
1981 MMK 1887,58 497 ,25 155,06 2539,89
1982 MMK 2385,10 694,17 318,88 2298,15
MUUTOS - FÖRÄNORING % 26,36 39 ,60 105,65 33,79
K4YTTÜDM41SUUS J4  KUUT P IT K äV 41KUTTE ISET  MENOT 
4NC-TILGG. OCH CVR. JT G IF T E R  MED LSNG VERKNINGSTID
1981 MMK 1467,54 972 ,80 1135,78 3576,11
1982 MMK 1809,79 1088,43 1288,06 4186,29
MUUTOS -  FÖRÄNCRING % 23,32 11 ,89 13,41 17,06
NETTO INVESTO INN IT 11 
IN VESTEM N C4R  NETTO 1)
1981 MMK 384 ,75 297,33 376,66 1060,74
1982 MMK 482,07 330,22 425,43 1237*72
MUUTOS -  FÖRÄNCRING * 25 ,29 11,06 12,35 16,68
1) HANKINTAMENON SUURUISET L ISÄ YK SET  
BRU7T0VÄHENNYKSET
ÖKN1NG4R T I L L  ANSK4FFN1NGSUTGIFT - 
MINSKNING4R BRUTTO
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RAKENNUSTC IM I NN AN KEH ITYS VUGUEST4 1981 VUOTEEN 1982 1) 
BYGGN4DS VERKS4MHET ENS UTVECKL1NG FRÄN 1981 T U L  1982 11
RAKENNUSTOIMINNAN YR ITYSTILASTO
FÜRETAGSSTATISTIKEN OVER BYGGNAOSV6RKS AMHET EN
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
PCSTFR» SGM BELYSER  UTVECKLINGEN
511


























LYHYTAIKAINEN V IER A S  PÄÄOMA 











MUUTOS - FÜRÄNCKING % 12,71 3,74 7,31 11,17
PITKÄA IKA IN EN  V IEK A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
























MUUTOS - FÖRÄNCR ING % 53,07 56,75 22,29 46 ,94
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 











MUUTOS - FÜRÄNCKING t 31,68 -14,71 58,26 16,27
TASE YHTEENSÄ 











MUUTOS - FÜRÄNCRING * 20,32 7 ,83 - 11,28 16,39
PALKANSAAJIEN  JA  Y R IT T Ä JIE N  LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 





























(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
huoneistoista













Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys 
Ilmaisosakeanti














Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Rabatter







(Hyror) För bostadsbyggnader och 
-lägenheter









Antal personal, arbetsinsats 
och arbetsinkomster 
Pensionsförsäkringspremier och 
understödsavgifter till under- 
stödskassor '
Personer
Prisfalls- och inkuransavdrag 
Gratisemission 
Inv. bidrag och oms-lättnads- 
avdrag för vissa prod.inv.
Invest eringsdepositioner 







Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
början
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
slut
Halvfabrikat
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
i Decrease in value 




o Residential buildings 
(Rents) From residential buildings 
and flats
Subsidies, gifts and donations 




Change in acquisition reserve
Acquisition reserve 
Number of personnel 
Number of personnel, work contri­
bution and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices 
Bonus issue
Investment grant and relief from 
turnover tax for some 
production investments 
Investment deposits in the 
Bank of Finland 





Work in progress on own account 
Unfinished at the beginning of the 
accounting period 











Kotieläin- ja maatal. rakennukset 
Koulut 
Kurssitappiot 








Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset

















Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennustoiminnan 
henkilöstö
Maa- ja vesirakennustoiminta 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden varausten muutos 










Husdjurs- och lantbr. byggnader 
Skolor
Kursförluster








Anläggningstillgangar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar













Schaktning och jordtransport 
Naturaförmaner 





Kortfristigt främmande kapital 




(Hyror) För tomtmark 
Emission mot betalning 
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övriga affärsverksamhet
Work in progress 
Book value





Domestic farming buildings 
Schools
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves 
for fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transport and communication 
Buildings of traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit from operations (loss)
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Payments in kind 
Change in reserves for bad 
debts and guarantees 




(Interest) On short-term liabilities
Employees of land and water 
construction 
Other construction 
Rents of land 
New issue
Change in other reserves 







Muun toiminnan henkilöstö 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 





Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikauserät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 

















Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu 
käyttöomaisuus 












Övrigt eget kapital/kapitalunder- 
skott
Övriga omsättningstillgängar 
Den övriga verksamhetens personal 
Övriga materiella tillgangar 
Övriga materiella placeringar 






















Främmande tjänster i anslutning 
försäljningen 
Försäljningsfordringar 




Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
För eget bruk tillverkade anlägg- 
ningstillgängar
Aktie-, andéis- och annat motsvarande 
kapital 
Aktiekapital
Aktiekapital vid räkenskaps- 
periodens början 









Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets 
Employees of other activity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intanbigle investments 




Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assets 
Other buildings 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Adjustments (of the sales) 
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Credit and exchange rate losses on 
accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manofactured for 
own use
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at hte beginning 
of the accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares
Accounts payable (for purchases)




Pitkäaikainen vieras pääoma 










Shekki- ja postisiirtotililuotto (käy­
tetty)
Shekki- ja postisiirotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 





Sivu- ja ala urakat 
Suhdannepidätykset 

















Tilikauden alussa keskeneräisistä 
valmistuneet
Tilikauden lopussa
Längfristigt främmande kapital 











Checkräknings- och postgirokredit 
(utnyttjad)
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionstiftelser 





Sido- och underentreprenader 
Konjunkturinnehällningar 






(Räntor) Pa depositioner 
Husbyggnadsverksamhetens personal 
Husbyggnadsverksamhet 





Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
I räkenskapsperiodens början













Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
(used)
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making 
of the tax reserve 
Accrued income and deferred 
charges
Accrued charges and deferred 
credits
There of devalvation 
Special trade contractors 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank of Finland 







Losses from sales of fixed 
assets
Balance sheet
Premiums pursuant to The 
Employees’ Pensions Act and 
The Temporary Employees’ 
Pensions Act
Manufactural buildings
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
Completed of those in construction 
stage at the beginning of the 
accounting period








Tilikautena maksettu lisä-ja 
jälkivero













Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 





























Fardigstallda av under rakenskaps- 
perioden paborjade 
Paborjade under rakenskapsperioden
Under rakenskapsperioden erlagd 
forsko tt suppbord 
Under rp. erlagd tillaggsskatt och 
efterbeskattning
Under rp. fardigst. nybyggn. och 
utvidn. ackordsumma
Under rakenskapsperioden erhallen 
skatteaterbaring 





Tomter, jord- och vattenomraden 
Subventioner
Inkomst- och formogenhetsskatter 
Resultatrakning
Forsknings- och utvecklingsverksam- 












Förändring av omsättningstill- 
gângarnas nedvärdering 
Specifficering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar (Exkl. 
oms.)
Helfabrikat
Tillverkning för eget bruk
Reservfond
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. reserveringar eller fonder 
för skattebetaln.
Egentliga husbyggnadsarbeten
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Completed of those started during 
the accounting period 
Started during the accounting 
period
Advance payment of taxes during 
the accounting period 
Surtax and after-tax paid during 
the accounting period 
The contract sum of new buildings 
and enlargements completed 
during the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 





Number of working hours
Contract sum 
Contract work
Production of new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Spedification of turnover assets 
Turnover assets 
Purchases of turnover assets 
(without sales taxes) 
Manufactures
Manufacturing for own use
Reserve fund
Reserves
Change in reserves 
The use of reserves or funds 
























Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Yritykset, joiden henkilökunta 






Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
















Antal företagare och löntagare
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100
Total assets
Totals liabilities and capital 
Promissory notes 
Change in taxes receivable
during the accounting period 
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water, electricity, fuels, 
steam and city gas 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets
Rents and leases 
Annual repairs 








Number of entrepreneurs and 
wage earners
Enterprises with 100 or more 
employees
21
T A U L U K O I T A  -  T A B E L L E R
T A B L E S
*
P,
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982




C S L 4 S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
OOO PK
511




















MAA- JA  VE­
SIRAKENNUS- 











0100 M Y Y N T 1 1 b 0 T (i T
F C P S ä L J N i N U S I N T Ä K T E K 19234.45 11113.99 30348.44 5355.39 35707. £2
0101 T U K IfA LK K IC T  
SUBVENT 10NER 36 .93 - 26.53 - 36.53
0114 MYYNNIN o i k a i s u e r ä t
FÖRSÄLJN lNGENS KORREKTIVPOSTER -1 7 1 .5 5 -1221.16 -1392.72 - 7 3 .1 0 -1465.82
0115 L I I K E V A I H T O
G M S Ä T T N I N G 19099.62 9892.83 26992.65 5286.29 24276.94
0124 A IN EET  JA  T4RVIKKfcET/TAVARAT (ILM AN  LVV!
MATERI AL OCH FÖRNÖ0ENHETER/V4R0R (UTAN OMS1 -10846 .62 -5914.79 -16763.41 -1758 .57 -18521.98
0139 PALKKAMENOT
LÖNEOTGIFTER -337 0 .7 5 -2050 .94 -5421.65 -105 8 .8 6 -6460.55
0149 LA K ISÄ Ä T E ISE T »  PA K O LLISET  SO SIAALITURVAKULUT 
LAGSTACG4CE# O BL1G4T0RISK4 SOCIALSKYOOSKOSTN40ER - 741 .73 -428 .77 -117C .51 - 214 .43 - U 8 4 .9 4
0154 MUUT SO SIA A L ITURVA K JLUT  
OVRICA SOCJALSKYOOSKOSTNAUER - 7 .9 9 - 6 .4 6 - 1 6 .4 7 - 3 .5 3 -20 .40
0155 V E S I»  SÄHKC» LÄMPC» HÖYRY JA  K4UPUNKIK44SU 
VA T IEN , E L E K T R IC IT E T »  VÄRME» ANG4 OCH ST40SG4S - 7 3 .6 8 -3 4 .3 6 - 1 0 8 .0 5 -3 0 .5 6 -138 .63
VUOKPAT : 
HYRCP S
C156 m a a p o h ja s t a  
FC f  TOMTMARK 5 .89 1 .22 7.11 1 .63 6.73
0157 ASUINRAKENNUKSISTA J A  -HUO N EISTO ISTA  
EC* BOSTACSBYUGNADER OCH -LÄGENHETER 38 .77 16 .53 55.31 5 .5 5 60.85
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTO ISTA 
FOR ÖVRJGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 41 .86 37 .8 0 79.66 5.50 89 .16
0163 MUUT VUOKRAT 
CVRIG4 KYROR 70 .29 25 .5 9 55.87 44.50 140.37
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRCR SAMHANLAGT -1 5 6 .8 1 - 8 1 .1 4 - 237 .55 - 6 1 .1 7 -255 .12
0165 JU L K IS E T  MAKSUT 
O FFENTLIGA A V G IF JER - 1 4 .0 7 - 3 .4 0 - 1 7 .4 7 - 5 .4 0 -2 2 .8 7
0167 T IETO LIIKEN N EKU LU T
KQSTNAOER FÖR POST- OCH .TELEKOMHUM KATIQNER . - 3 6 .2 9 -42 .41 -7 8 .7 0 -18 .30 -57 .00
0168 OMAISUUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENCOMENS FÖRSÄKRINGSPREM 1ER - 2 7 .1 4 -4 0 .0 6 - 6 8 .0 3 -2 4 .1 5 -9 2 .1 8
0169 MUUY L IIK EK U LU T  11 
OVRIC* RÖ RELSEKOSINKOER - 3 6 5 4 .2 5 -653 .83 -450 8 .0 7 -155 7 .9 4 -6066 .02
0170 TU K IPA LKK ICT  
SUEVENTIONER 0 .1 1 4 .9 4 5.04 _ 5.04
0171 0M44K KÄYTTÖÖN VALM ISTETTU KÄYTTÖCMAISUUS 
FOR EGET 8RUK T1LLVERKAUE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 51 .99 3 .6 4 55.63 13 .19 69.42
0174 2)AL IAPVOST AMATTGMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEOVAKDERAUE LAGER 1076 .84 166 .23 1243.07 154.97 1398.04
0175 VA1HT0-0MA1SUU0EN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 31 
FÖRÄKDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄROERING -5 3 5 .6 4 -106 .89 -642 .53 -160 .21 -602 .74
0176 TUTKIMUS- JA  KEH ITY .TO IM IN N A N  VMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCh U-VERKS4MH. O .O Y L . 4 K T IV . UTG1FTER - - _ _ -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I O R A G 761 .78 501 .74 1263.52 561.50 1825.02
0178 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - 2 7 6 .1 0 -170 .26 -4 4 6 .3 6 - 289 .35 -735 .7C
0179 L I I K E V C I T T 0 / - T A P P I 0 4* 
R Ö P E L S E V I N S T V — F Ö R L U S T 4 85 .6 8 331.47 817 .16 272.15 1089.31
1) ML. KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET JA VIERAAT PALVELUKSET I
INKL. KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS-, O, OYL. FÖRNÖDENHETER OCH FRÄmANOE TJÄNSTER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING + , MINSKNING -
3) LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING -, MINSKNING +
4) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
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R A K E N N U S T C 1 M 1 N N A N Y A I  T Y S T I  L  A S T  0 1982
F ö K £ T 4 G S S T 4 T 1 S T I  K E N O V E A B Y G G N  A O S V E R K S  A M M E T E N 1982
{JATKUU)
511 512 51 524
T U L G S L 4 s K £ L M A V A R SIN A ISET S IV U -  J4 TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­
R E S U L T 4 T R Ä K N 1 N G (FORTSÄTTER) T ALQNRAKEN- AL4URAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS-
n u s t y ö t  y h t e e n s ä  t o i m i m a
1QOO 000 MK EGEN TUG4 SIDO- CCH HUSUYGGN.- ANLÄGG-
HUS6VGG- UNDERENT— VERKSAMHET NINGSVERK—
NA0S4R8ETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET
MUUT TUOTOT :
. CV R l 04 INTÄKTER 4
0184 KGFG7
RÄNTCR 254.39 39.67 294 .06 36a 71
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 





AV T0MTM4RK 0*18 0.18 0.02
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUO N EISTO ISTA  
AV BOST40S8YGGNAOER OCH —LÄGENHET ER
oCO•«1(M 6 .0 8 29 .88 3.42
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTO ISTA 
AV CVRIGA BYGGNAUER OCH LAGENHETER 55 .24 15 .78 71.02 5 .5 1
0193 MUUT VUOKRAT 
CVRIGA HYROR 2 .6 5 0 .7 4 3 .4 3 1.25
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 81.90 22 .60 104.51 10.20
0207 MUUT TUOTOT I E l  VERONPALAUTUKSIA) 
CVRIGA INTÄKTER <£J SKATTEÄTERBÄRINGI 99 .57 33 .8 3 133.39 28.93
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRICA INTÄKTER SAMMANLAGT 448.77 98 .14 546.51 83.66
0224 MUUT KULUT 
CVRIGA KOSTNADER -72 .10 -11 .78 -8 3 .6 9 -15 .15
0225
1)
VARAUSTEN MUUTOS 3 
FCRÄNDRING AV RESERVERJNGAR 3
LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFCRLUST- OCH GARANTIRESEAVERINGENS FÖRÄNORING -82 .91 - 4 .3 1 -8 7 .4 3 -16 .08
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FCRÄNDRING AV CVRIGA RESERVEAINGAR -94 .05 -5 0 .4 8 -144 .53 -24.33
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FCRÄNDRING AV RESERVER ING4R SAMMANLAGT -176 .97 -5 5 .0 0 -231 .96 —40*41
0244 KOROT
RÄNTCR -346 .51 -135 .16 -461 .67 -139 .17
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
01REKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING - 134 .68 -108 .72 - 243 .40 -77.08
0249
2)
T 1 L I K A U 0 E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V 1 N S T / F ö R  L  U S T 204 .19 118 .96 323 .15 84.00
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT























R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F O R E T A G S S T A T I S  I I  K E N  O V E R  B Y G G N A 0 S V E R K S 4 . N H E T  E N  1982
T A S £ 511 512 51 524 5
e a L A N S v a r s i n a i s e t S IV U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­























F IN 4NSIER IN GST ILLGÄ N GA R :
KÄTEISRAH4 
KONT ANTER 30 .9 4 45 .46 76.40 16.02 52.42
0515 SHEKKI-  JA  P C S 7 IS I 1RT0T11.1T 
CHECKRÄKN1NG4R CCH P0STG1R0 658 .70 263.36 922.06 104.17 1026.23
0529 TALLETUKSET 
O EFQ SIT ICN ER 774.89 107.37 882.26 146.72 1028.99
0539 MYYNTISA4MISET
f ö r s ä l j n i n g s f o r c r i n g a r 2660.07 1166.44 3826.51 620.15 4646.67
0549
LAINASAAM ISET : 
LÄNEFQRCRINGAR :
VELKAK IR JALA IN AT
SKULDEBREVSLAN 772.48 50 .17 822.66 70.90 893.56
0555 RAHOITUSVEKSEL1T 
F1NANSIERINGSVÄXLAR 0.32 6 .33 6.65 0.01 6. 66
0569 TOIMITUSLUGT CT 
LEV6R ANSKREQITER 132 .18 20 .75 152.93 21 .44 174.37
0569 MUUT LAINASAAM ISET . 
tV R IG A  LANEFOROR1NGAR 290 .01 55 .33 345 .34 96.99 442.33
0599 LAINASAAM ISET YHTEENSÄ 
iÄNEFORCRJN6AR sa m m a n la g t 1195.00 132.55 1327.58 169.34 1516.53
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTS0ET ALN1NGAR 206.70 8 .22 214.52 25. 00 239.92
0649 S I  1RTOSA AM ISET  
RESULTATREGLER1NGAR 296.06 124.42 420.50 105 .59 526.10
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
CVRIGA FINAN SIER JN G ST ILLGÄN GAR 123 .14 35 .11 158.25 69.31 227.56
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ . 
FINANSIER1NGST1LLGANGAR sa m m a n la g t 5945.51 1882.97 7826.46 1476.31 9304.80
0809
VA INTO-OMAISUUS s 
0HSÄ1TN1NGSTILLGANGAR s . ■
AINEET JA  TARVIKKEET 
MATERIAL OCh FÖRNÖOENHETER 173 .5  e 416 .18 589.76 87.18 676.94
0819 POLTTO- JA  VO ITELUA IN EET 
BRÄNSLEN OCH SMflRJHEOEL 0 .5 6 0 .6 4 1.20 2 .24 3.43
0829 KALPPATAVARAT
HANOELSVAROR 2 .9 1 239.70 242.62 1.94 244.56
0839 KESKEN ERÄ ISET  TYCT 
HALVFABRIKAT 4829.56 765.25 5614.83 816.57 ,6431.40
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 26.59 7.30 33 .89 157.50 191.39
.0859 T O M IT »  MAA- JA  VESlALUEkT 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRAOEN 541.08 - 541.08 7.65 548.73
0665 OSAKKEET JA  CSUUOET 
AKTIER OCF ANOELAR 1562.13 2 .91 1565.04 29 .57 1594.61
,0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
CVRIGA CMSÄTTN1NGSTILLGÄNG4R 30 .45 4*04 34 .49 0 .47 34.96
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNINGAft 1344.93 10 .85 1355.62 6 .5 7 1362.79
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
CMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 8511.81 1466.91 9978.72 1110.09 11068.62
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R 1 T Y S T  I L  A' S . T  O 1982
F Ö R E T  A 6 S  S T A T I S T I  K E N  Ö V E R  B. ¥•' G-G-N- A 0 S y E R K S 4 M H E T E N 1962
T A S 6 {JATKUU) 511 512 51 524 5
e a l A N S (FORTSÄTTER) VA RSIN A ISET S IV U -  JA TALONRAKENr MAAr JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ AL4URAKAT NUST0IH INT4 SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A v A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA; YHTEENSÄ-













KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT' P IT K Ä V A IK U T T E ISET  MENOT i  
AN LÄCG N .T ILLG . OCH ÖVR. UTG IFTER NEO LÄNG VER K N .flO  :
KESKEN ERÄ ISET  0N4T TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 25.52 13. 56 35 .48 5.52 45. 35
0569 TO N TIT , MAA- JA  VESIA LUEET  
TOMTER, J oro-  o ch  v a t t en o m r ä o en 86.23 82.61 168 .84 66.06 226 .50
0975 ASUNRAKENNUKSET
BCSTA0S8YGGN4DER 23.26 16.15 35 .41 7.03 46.44
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
CVRIGA HUSBYGGNAUER 463.36 435 .83 859.19 164.58 1064.16
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH V4TTENBYGGNADER 2 .00 0 .9 1 2 .92 1.62 4.54
1009 KONEET, KALUSTO JA  K U LJETU SVÄ LIN EET  
M ASKIN ER, IN VEN TA R IfR  OCH TRANSPORTMEUEL 548.57 312 .52 861.09 e i  7.10 1678.15
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA M ATERIELLA TILLGANGAR 6 .25 3 .5 8 5.87 18.14 28.01
1035 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTI ER OCH ANUEL4R 630.78 206.71 837 .48 200.43 1037.91
1049 AINEETTOMAT CIKEUOET 
IMMATER1ELLA RÄTTIGHETER 7 .31 6 .0 8 13 .3 9 1 .62 15.21
1079 MUUT P ITK Ä V A IK U T TE ISET  MENOT 
ÖVR1GA UTGIFTER MED LÄNG V6RKNINGSTID 15.02 10 .09 25.11 2 .97 26.09
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALN1NG4R 1 .46 - 1.46 - 1.46
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E ISET  MENOT YHT• 
4 N L .T IL L G . 0 . ÖVR. UTG IFTER  M. LÄNG VERKN .TIO  SANNANL. 1809.79 1088.44 2898.23 1288.07 4186.25
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO IT U K S E T  
ÖVKIGA LÄ N GFRIST IGA  PLAUERINGAR 4 .77 7 .62 12.59 0.30 12. 89
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRCERINGSPCSTER 5 .55 2 .65 8.24 1.74 9.98.
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L 4 G T. 16277.47 4448.79 20726.26 3676.51 24602.76
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R A K E N N u S T G I M I  N N A N Y R I T Y S T 1 L A S 7 0 1982
F Ö R E T A G S S T A T I  S T I K E N  0 V E  R 8 Y  G G N A O  S V E R K S A M H E T £ N 1982
T A s E 511 512 51 524 5
8 A L A N S V A R SIN A ISET S IV U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ KAKENNUS-
TALONRAKEN­ ALAURAK4T NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- T0IM1NIA
V A s T A 7 T A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S I V A GGENTUGA SIOG- OCH HUS6YGGN.- ANLÄGG— BYGGNADS-
HUS8YGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHEI
1CQO OOO PK NA0SAR8ETEN REPRENA06R SAMMANLAGT SAMHET • SAMMANLAGT
LYHY7AIKÄINEN V IER A S PÄÄOMA : 
KO RTFR IST IGT  FRAHHANÜE KA P ITA L •
1259 C5T0VEL4T
LEV ER ANTO* SKULOER 1667.72 1148.79 2816.51 572.03 2568.54
1265 ENMKKCMAK SUT 
FÖRSK0TTS8ET 4LN1NG4R 8282.73 1136.54 9415.27 1407.62 10826.SC
1259 S IIR T0V ELA 7  
RESULT A7REGLERINGAR 591.2B 467.48 1058.76 247.25 1306.01
1309 RAhOITU SVEK SEL IT  
F1NANS1ERINGSVÄXLAR 180.39 81 .97 262 .36 97.38 359.74
1339 MUUT LYH YTA IKA ISET  VELAT 
ÖVRIGA KG RTFR IST IGA  SKULOER 1693.53 291 .28 1564.61 456.85 2441.66
1349 LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KO RTFR IST IGT  FRÄMMANOE KA P ITA L S AMMANLAGT 12415.66 3126.06 15541.71 2781.14 16322.05
PITKÄ A IKA IN EN  V IERA S PÄÄOMA l 
LAN CFR IST IGT  FRÄMMANUE KA P IT A L $
1355 ELÄ KELA IN A !
PENSIONSLAN 550.79 395.16 945.55 219.49 1165.44
1369 MUUT VELKA K IR JA LA IN A T 
CVR1GA SKULOEÖREVSLÄN 1202.16 330 .25 1532.43 417.46 1545.£5
1375 OBLIGAATIOT JA  OEBENTUURIT 
OBLIGAT IONEA OCR OEBENTURER - - - - -
1385 TO IM ITU S LUOTOT 
LEVERANSKREOIT ER 139 .50 22 .96 162 .45 15.46 177.52
1419 SHEKK I— JA  PO ST IS1 IA TO T IL ILU O TT O  ( KÄYTETTY! 
CHECKRÄKN1NGS- OCH POSTGIROKREOIT (UTN VTTJAO I 13 .61 29 .1 5 42.76 12.23 54.59
1429 MULT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA SKULOER 972.31 50 .59 1022.51 73.37 1096.28
1435 PITK Ä A IK A IN EN  V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LA N GFk IST IGT  FRAMMAN06 KA P IT A L S AMMANLAGT 2878.38 828.11 37C6.49 ¡30 .01 4444. 50
1449 V IERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL S AMMANLAGT 15294.04 3954*16 19246.20 3519.15 22767.35
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRCER INGSPGSTER 10.96 0 .04 11.00 1.00 11.99
VARAUKSET J 
RESEFVERINGAR i
1469 LUCTTOTAPP l(H- JA  TAKUUV4RAUS 
KREOJTFÖRLUST- OCH GARANTIRESEK VER IN G 294.28 32 .7 6 327 .07 39.34 366.41
1529 MUUT VARAUKSET 
CVRIG4 RESERVER1NGAR 204.55 117.21 321 . 76 56.74 378.45
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVER1NGAR S4MHANL4GT 498 .83 149 .95 646 .63 96.08 744.50
OMA-PÄÄOMA : 
EGET KA P ITA L *
1555 OSAKE-» OSUUS- JA  MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A KT IE-* ANCELS— OCH ANNAT MOTSV4RANOE KAPITAL 282.89 152 .65 425.74 95.65 531.35
1579 v a r a r a h a s t o
RESERVFCNO 41 .26 16 .54 57.60 2.16 59.56
1565 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄPOEFÖRFÖJN1NGSFOND 77.12 99 .26 176.38 61.64 238.02
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT -131 .02 -43 .01 -174 .63 16.65 -157 .96
1629 T U IK 4 U 0 EN  VOITTO (T A P P IO  / YL IJÄ Ä M Ä  (A L IJÄ Ä M Ä ! 
RÄKENSKAPSPERIOOENS V IN ST iFÖ R LU ST )/öVER- (U N 06 RSKC TT1 204.15 118.96 323 .15 8 4 .CO 407.14
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL S AMMANLAGT 473 .64 344 .60 816.24 260.29 1078.53
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
P4 SS IV 4  S A M M A N L A G T 16277.47 4448.79 20726.26 3876.51 2 46 02 .7E
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E T A G S S T A T 1 S 7 1 K E N O V E R  e V £  G • N A D S V E R K. $ A M • F  E T E N 1982
' N T  I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y
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S IV U -  JA  
AL4URAKÄT










t a l o n r a k e n n u s t o im in t a  :
HUSfiYGGNACSVERKSAMHET s
VA RSIN A ISET  TALONRAKENNUSTYÖT 
EGENTLIG4 HUSSYGGNAUSARBETEN 15730.82 132.81 15863.63
SIVU -  JA  4L4UR4K4T 
5 ICO- CCH UNCERENTKEPKENAOER 366.23 7210*30 7578.52
t a l o n r a k e n n u s t o im in t a  y h t e e n s ä
HUSBYGGN4DSVERKS4HHET SAMMANLAGT 16099*05 7343.10 23442.15
MAA- JA  VESIRAKENNUST01MINT4 (  
ANLÄOGNINGSVERKSAHHET 783.28 30 .5  0 £13.76
MUU L IIK ET O IM IN T A  
ÖVRIC- 4FFÄRSVERKSAMHET 2352.12 3740*39 6092*51
MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖ RSiL JN IN G SIN TÄ KTER  S A M M A N L A G T 19234*45 11113*59 30348.44
E N N U S T 0 I M I N N A N Y R I  T Y S T I L A S T O  1982
E 7 A G S S T A T I S T 1 K E N  O V E R B Y G G N A O S V E f t K S A M H E T E N  1982
524
N 7 1 T u 0 T T 0 J E N E R I  T T £ L Y MAA- J-A VE-









MUU L IIK ET O IM IN TA  
ÖVRIC AFFÄRSVERKSAMHET 1219.63
MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJN INGSJNTÄKTER S A M M A N L A G T 5359.39
E N N U S T 0 I M 1 N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
i e t a g s s t a t i s t i k e n  o v e r  b y g g N A D S V E R K S 4 M H E T E N  1982
. 0 - J A  V A R A L L I S U U S V E R O T











S IV U -  JA  
ALAURAKAT
























TIL IKA U TEN A  MAKSETTU L IS Ä -  JA  JÄ LK IV ERO
UNDER R P . ERL4GD T ILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESK4TTNING 45 .6 3 35« 04 80.87 24*68 .105.55
T IL IKA U TEN A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖRSKCTTSUPP8ÖR0 100*00 85 .15 185*15 41*89 227.U4
T IL IKA U TEN A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSK4PSPERI0DEN ERHÄLLEN SK4TTEÄTER8ÄRING -19*62 - 8 .7 4 -2 8 .3 6 - 4 .5 0 -3 2 .8 6
VARAISTEN TA I R4HASTUJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAR ELLER  FONDER FÖR SKATTEBETALN. -21*40 -6*36 -27 .75 1 j» o - 3 5 .1 5
S IIR R O T  RA FA S IO IH IN  JA  VERQVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINC4R T IL L  FONDER OCH SKATTERESERV* B ILD N IN G 1 .59 0.26 1*86 0*92 2 .79
VERTA A M ISTEN  MUUTOS T IL IKA U TEN A  
SKATTEF0RDKING4RN4S FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP* 3 .1 7 - 2 .9 3 0*24 - 4 .8 4 - 4 .5 9
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IKA U TEN A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNCR1NG UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN 25.11 6*27 31.39 26*32 57*71
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
D1REKTA SKATTER / SKATTEATERBÄRING S A M M A N L . 134*68 108 .72 243*40 77*08 320*48
K E N N U S T G I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O
-  29
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AN SM FFN1NCSUTCJFT: !
A INEET JA  TA RV IKKEET : 
MATER1AL OCH FöRNÖOENHtTER:
1651 T ILIKAU D EN  ALUSSA 
)  RAKENSK4PSP£RJ0D£NS BÖRJ4N 1 5 8 .C2 555.94 713.96 78.94 792.89
1655 7 IL IK 4 U 0EN  LCPUSS4 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 212 .46 618 .78 831 .26 108.98 940.24
POLTTO- JA  VO ITELUA IN EET : 
BP iN SLEN  GCH SM tR JM ED EL:
1661 T ILIKA U D EN  ALUSSA 
1 r Ak e n s k a p s p e r io u e n s  b ö r ja n 0 .31 0 .73 1.C4 2.05 3.13
1665 T ILIKA U D EN  LOPUSSA 
1 RAKENSKAPSPERIUDENS SLUT 0 .63 0 .65 1.27 2.44 3.71
M UPP4T4V4R4T:
M NDELSV4RGR:
16 71 T IL IKAU D EN  ALUSSA 
I RA KEN SKA PSPER iU JEN S BÖRJAN 4 .0 1 4 5 2 .Ö7 456 .86 1.08 457. 96
1675 T ILIKAU D EN  LOPUSSA 
I RSKENSKAPSPER100ENS SLUT 4 .11 437.65 441.76 1.94 4 4 3 .7C
KESKEN ERÄ ISET  TYÖT: 
FA LVFA BR IK 4T :
1681 T ILIKA U D EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 6077.75 966 .26 7046.01 1111.70 8157.71
1685 T ILIKA U D EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOUfcNS SLUT 640B.67 1068.04 7476.72 1155.29 867 6 .OC
V A LM IST EET :
H ELFA BR IKA T :
)
1691 T ILIKAU D EN  ALUSSA 
J  RÄKENSK4PSPERIQDENS BÖRJAN 37 .34 7.48 4 4 .E2 54.98 5 5 .6C
1695 T ILIKAU D EN  LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERI0D6NS SLUT 37.60 12.73 50.33 66.35 116.67
MUU VA1F.T0—OMA IS U U S :
CVPICA 0MSÄTTNINGST1LL6ANG4R: t
17C6 TIL IKA U D EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2895.63 10 . 06 2905.65 24.46 2930.17
1707 T ILIKA U D EN  LOPUSSA 




1741 T ILIKA U O EN  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN 9173.07 1995.33 11166.40 1273.25 12441.66
1745 T 3 L IK A J0 EN  LOPUSSA 
I  FÄKENSKAPSPERIODENS S L JT 10896.92 2161.09 1 30 56 .C l 1428.57 14466.98
S I IT Ä  ALIARVOSTUS: 
DÄRAV NEGVÄRDERING:
1742 T IL IKA U D EN  ALUSSA 
I  RAKENSK4PSPER10DENS BÖRJAN 1349.46 587.28 2436.74 158.67 2595.41
1746 T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
1 RÄKENSK4PSPERI00ENS SLUT 2385.10 694.17 3019.27 318.68 3396.15
- 30 -*
K A Y T T C C M A 1 S U u ö E N J A H u 1 0 E N P J  T K A V A I K U T T E 1 S T E N  H E I N 0 J  E N E R I T T E L Y 1982
S P E C 1 f I C £ R I N G A V A N L A G G N- T 1 L L G. 0 c H 0 V R .  U T G I  F T E R H £ D L A N G V E K K N. T- I D
095 096 097 098
V A R S 1 N A I S E T T A L 0 N R 4 K E N N U S T » C T TOL KESKEN ERÄ I— T0NTIT.HA4- ASUIN- MUUT TALON-
511 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
E G E N T L I G A E U S a Y G G N 4 0 S A R S E T E N Nl OMAT TYÖT VESIA LU EET  
H4LVFÄR0IG4 TOMTER»JORO
EGNA OCH V4TTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 PK AR8ETEN OMRÄDEN BYGGNACER BYGGNAOER
1 T ILIKA U D EN  ALUSSA {K IR JA N P IT O A R V O )
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS tiÖKJAN (BGKFÖRINGSVÄKDE) 5*71
oQO 23 .31 446.76
2 L I  S¿YK SET (L IIK E T O IM IA Ä V O ) 
ÖKNINGAR ( TRANSAKTICINSVÄROE ) 28 .83 5.49 5.47 7.5.86
3 VÄHENNYKSET ( L I IK E T Q I MI4RVO ) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) — 6 . <i 1 - 4 .6 3 -4.87 -27 .78
A POISTOT
AVSKR1VNINGAR - -0 .17 -0 .91 - 4 9 .S 9
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFuRHÖ JM N GAR - 1 .38 - 0 .3 1 9.15
6 ARVONALENNUKSET
v Ar o e m in s k n ik g a r - - - -
7 INV.AVUSTUS JA  ERÄIDEN TU0T4NN0LL. IN V . LVV-HUOJ.VÄH. 
IN V •E I DR AG OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FÖR V IS S A  PRO D .IN V . - - - -1 .31
8 KORJAUSERÄT 
KORRIGERINCSPCSTER - 2 .6 2 1.11 0 .57 10.64
9 T ILIKAU D EN  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
VIO  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (BGKFöRINGSVÄRO E) 25 .52 86*23 23 .26 463.26
K A Y T T t 0 M A i S U U 0 E N J A M U I D E N  P J [ T K A V A ][ K U T T E 1 S T E N  M E N O J E N  E R 1 T T E I
S P E C I F I C E R I N G A V A N L A G G N.  T .1 L L G.  0 c H d V R .  U T G 1 F T E R M E D  L A N G V E R
095 096 097 098
S 1 V U - J A 4 L A U R A K A T TOL KESK EN ERÄ I-  TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON­
5X2 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
s I D 0 - 0 C E U N D E K E N T R E P R E N A D E R NI OMAT TYÖT VESIA LU EET  
H4LVFÄR0 IG4 TCMTER,JORO 
EGNA OCH V4TTEN- ÖOSTADS- OVRIGA HUS-
1CCC; ooo PK 4R8ETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 T I L  I K 4 U 0 E N  A L U S S A  ( K I R J A N P I T O A R V O )
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  Ö U R J A N  ( B O K F G R I N G S V Ä R D E ) 9 . 8 9 7 1 . 1 5 1 5 . 4 1 3 3 9 . 2 7
2 L I S Ä Y K S E T  I LI I K E T O I  MI A R V O )  
C K M N G A R  ( T P . 4 N S 4 K T 1 0 N S V Ä R D E ) 1 4 . 0 2 1 1 . 6 6 1. 1 0 1 2 4 . 6 5
2 V Ä H E N N Y K S E T  ( L I I K E T O I M I  A R V O )  
M I N S K N I N G A R  (TR  A N S A K T  I O N S  V Ä R O E ) . - 9 . 9 5 - 2 . 3 2 - 0 . 0 2 - 4 . 5 9
4 P O I S T O T
4 V S K R I V N I N G A R - - 0 . 0 2 - 0 . 3 4 - 5 3 . 0 0
5 A R V O N K O R O T U K S E T
V Ä R C E F Ö R H C J N I N G A R - 1 . 1 1 - 2 8 . 4 4
6 A R V O N A L E N N U K S E T
V A R D E M I N S K N I N G A R - - -
7 I N V . A V U S T U S  J4  E R Ä I D E N  T U O T A N N O L L .  I N V .  L V V - H U G J . V A H .  
1 N V . E I D R A G  O C H  O M S — L Ä T T N A D S A V D R 4 G  F O R  V I S S A  P R O D . I N V . - - - - 1 . 1 0
e K O R J A U S E R Ä T  
K O R R  I G E R I N G S P G S T 6 R - 0 . 8 4 - 2 . 1 6
9 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  ( K I R J A N P I T O A R V O )













LUSTO J4  
K U L J.V Ä L IN . 
M ASKINER, 
INVEN T4RIER  
O .TR4N SP.M .
102
HUUT

















MUUT P ITK Ä -  ENNAKK0M4K-
VAIKUTTE1- SUT
SET MENOT
ÜVR. JT G IF -
TER H. LANG FÖRSKOTTS- 
VERKN .T ID  8ETALMNGAR
109
y h t e e n s ä
S4MN4NL4GT
1« 06 472 .11 7 .32 501.31 2.53 21 .2 3 0.62 1565.00 1
1.83 347 .34 0 .3 6 195.26 ^•12 5.45 1 .1 8 672 .22 2
- -5 6 .3 0 - - 6 7 .5 9 -0 .01 - 0 .2 4 —0.36 - 190 .15 $
- 0 .8 9 -211 .41 - 1 .3 9 - 0 .0 1 - 0 .1 3 -11 .19 - - 276 .10 4
- - - - 0 .4 2 - - 5.60 5
- ' - - 0 .0 5 - -  : - - 0 .0 5 6
' * - 0 .7 4 - - ■ -  ; - - 2 .0 5 7
. * - 0 .4 4 - 22.28 -0 .20 -0 .23 - 31.11 8
















































0.65 266.85 3.57 172.37 4.27 7.02 0.31 890.75 1
0.31 212.67 0.65 53.36 2.43 5.34 - 426.36 2
- -51.43 -0.14 -26.74 -0.19 -0.49 -0.31 -96.15 3
-0.04 -113.64 -0.50 -0.15 -0.42 -1.19 .. - -169.51 4
- - - 4.21 ' - - - 33.76 5
- - - -0.35 - - - -0.35 6
- -0.75 - - - - -1.85 7
- -1.19 - 4.01 - - - 5.82 8
0.91 312.52 3.58 206.71 6.08 •— o o </> _ 1086.44 9
-  32 -
K Ä Y T T £ 0 M A I S u u 0 E N J 4 M U I 0  E N P I T K Ä V A I  K U T T E I S T E N  M £ \N 0 J  E N £ R I  T T E i
S p E c I f 1 C E R I N G A V A N L Ä G G N.  T I L L  G.  0 c ti ö V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G  V E R
095 096 097 098
M A A — J 4 V E S I R 4 K , T 0 I M I N T A TO IM IALA KESK EN ERÄ I-  TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON­
524 SE7 JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A N L Ä 0 G N I N G S V £ k K S A M H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIA LU EET
HALVFÄRDIGA TCHTER,JORO
EGNA OCH VATT6N- 80STA0S- ÖVRIGA HuS-
1CCC 000 KK ARBETEN OMRÄOEN BYGGN4CEK BYGGNAOER
1 T ILIKAU D EN  ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
I RÄKENSKAPSPERIQCENS ttÖKJAN (BQKFÖRINGSVÄROE) 13.40 57.69 7.68 144.68
2 L ISÄ YK SET  (L IIK E T O IM IA R V O ) 
CKNINGAR (TRANSAKTIUNSVÄROE) 4 .7 5 6 .6 4 0.09 22 . 46
3 VÄHENNYKSET (L I IK E T 0 1 M I ARVO) 
MINSKNINGAR (TR4NS4KT 20NSVÄRDE) -1 2 .2 3 - 4 .1 2 - 4 .39 - 7 .9 0
4 POISTOT 
AVSKFIVNINGAR ■ - - 0 .4 5 - 0 .2 7 -11.39
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRCEFCRHtJN INGAR - 5.54 - CO • -j N)
6 ARVONALENNUKSET
VÄRCEMINSKNINGAR ' - - -
7 INV.AVUSTUS JA  ERÄIDEN TUOTANNOLL. IN V . LVV-HUOJ.VÄH. 
IN V .E IC R A G  OCH QMS-LÄTTNADSAVORAG FÖR V1SSA PRO O .IN V . - - - - 0 .1 6
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPCSTER - 2 .75 3 .93  , - 1 .4 3
9 T IL IKA U D EN  LORUSSA lK IR JA N P IT O A R V O )
V IO  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (ÖOKFÖRINGSVÄROE) 5 .92 66.06 7.03 164.98
T I  U
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y
S P E C I f I C E R I N G A V  A N L Ä G G N .  T I L L G . O C H 0 V Ä. U T G I F T E R M E D L A N G V E R
095 096 097 098
R A K E N N U S T E  I M I N T A TOL KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUIN­ MUUT TALON­
5 SET * JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
B Y G G N A Q S V E R K S A M H E T NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TGMTER*JORO
EGNA OCH V4TTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 <OOO KK AR3ETEN □m r Aden 6YGGNACER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO
I RÄKENSKAPSPERIODENS BGRJAN (BaKFORINGSVÄRDE) 29.00 211.86 46.39 930. 72
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIAKVOJ
CKNINGAR (TRANSAKTION SVÄkOE) 4 7.60 23.99 6.66 222.59
3 VÄFEKNYKSET (LIIKETOIMIARVOI
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) -28.55 -11.06 -9.28 -40.26
4 POISTOT
AVSKFIVNINGAR “ -0.64 - 1 .53 -114.38
5 ARVCNKGROTUKSET
VÄRCEFÖRHtJNINGAR - . 8.03 -0.31 56.31
ARVONALENNUKSET
VÄPCEMINSKNINGAR
IN V« AVUSTUS JA  ERÄIDEN TUOTANNCLL• IN V . LVV-HUGJ .VÄH. 
IN V .E ID RA G  OCH OMS-LÄTTNADSAVDRAG FOR V ISSA  PROD.IN V .
KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPCSTER
9 T IL IKAU D EN  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
VID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT <ÖOKFÖRINGSVÄROEI
- 2 . 57













































1.23 763.90 16. 76 112.86 0.73 2.58 - 1121.49 1
0.62 549.60 3.39 97.15 1.15 1.20 ■ - 687.25 2
- -218.26 -0.04 -14.73 - -0.16 - -261.82 3
-0.23 -273.79 -1.97 - -0.06 -0.64 - -288.79 4
_ 0.30 _ 4.02 _ - 28.58' 5
6
“ -4.19 “ ” “ - -4.35 7
- -0.66 - 1.12 - - - 5.70 e
1.62 817.10 18.14 200.43 1.32 2.97 1288.07 9
099








LUSTO JA  
K U L J.V Ä L IN . 
MASKINER# 
IN VEN TARIER 
O .TRA N SP.M .
102
MUUT

















MUJT P ITK Ä -  ENNAKKONAK-
VA1KUTTEI- SUT
SET MENOT
ÖVR.- JT G IF -
TER M. LÄNG FÖRSKCTTS- 




2.94 1502.86 27.65 786.54 7.53 30.83 0.92 3577.25 1
2 .7 6 1109.61 4 .4 0 345.77 8.70 11.99 1.18 1785.84 2
- -327 .99 - 0 .17 -129 .06 - 0 .2 0 - 0 .8 8 - 0 .6 4 -548 .12 3
- 1 .1 6 -5 9 8 .8 4 - 3 .8 6 - 0 .1 6 -0 .61 . -1 3 .6 2 - -734 .79 4
- 0.30 - 7.82 - - - 72.14 5
- - - - 0 .41 - - - 1 o * 6
- - 5 .6 8 - - - - - - 8 .2 5 7
- - 2 . 29 - 2 7.41 -0 .20 - 0 .2 3 - 42. 63 e
4 .5 4 1678.19 20 .01 1037.91 15.21 28.09 1 .46 4186.29 9
-  34 -
F Ö R E T A G S S T A T I  S T  I  K E N 0 V £ R 8 Y G G N  A O S V E R K S A M H E T  E N 1982
511 512 51
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  V A R SIN A ISET  S IV U -  JA  TALONRAKEN-
A N T A L  L Ö N T 4 G 4 R E  G C H F Ö R E T A G A R E  TÄLONRAKEN- ALAURAKAT NUSTCIMINTA
NUSTy CT YHTEENSÄ
HENKILÖÄ -  PERSONEfi EGENTLIG4 SIDO- OCR RUSöYGCN.-
HUSBYGG— UNCERENT- VERKSAMHET 
NA0SAR8ETEN REPR6N4C6R SAHM4NLAGT
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
4631 Y K S IT Y IS  E I  YR ITTÄ JÄ T  
PR IVAT 4 FÖRETAG4RE 821 2334 3155
TALONRAKENNUSTOIMINNAN*
HUSBYGGN4CSVERKS4MHETENS3
4641 TO IM IHENK ILÖT <NL. PALKATTU YR ITYSJO HTO ! 
FUNKTIONÄRE« ( IN K L .  AVLÖNAD FÜRET4GSLEDNINGI 10381 5640 16021
4651 TYÖNTEKIJÄT
AR6ETARE ♦6759 24422 71181
4661 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGCN4CSVERKS4MHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 57140 30062 87202
4671 KUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 2633 4578 7611
4681 PA LKAN SAA JIEN  JA  Y R IT T Ä JIE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M  M A N L A G T 60556 373 73 57965
K J L Ü S T C N  L J K U  M Ä Ä R Ä  ,  T Y 0 P A N 0 S J A T Y ö T U L 0 T 1982
A L  P E R S 0 N 4 L  , A R B E T S I N S 4 T S 0 C H A R B E T S I  N K 0 M S T E
C N F A K E N N U S T 0 1 M I N T A  TOL 

















PALKAT JA  
PALKKIOT
LONER och  
ARVOCEN
1000 000 MK
Y K S IT Y IS E T  YR ITTÄ JÄ T  
PR IV4T4 FÖRETAGARE 3155 5236 75.71
TALONRAKENNUSTOIMINNAN:
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS:
TO IM IHEN K ILÖ T (M L . PALKATTU YR ITYSJO HTO ! 
FUNKTIONÄRE* ( IN K L .  4VLÜN4C FORETAGSLEONING» 16021 28516 1127.66
T Y tN T EK IJÄ T
AREETARE 71181 127437 3762.13
TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 87202 155957 4889.79
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I  CVRIG VERKSAMHET 7611 13457 437.25
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L 4 G T 97969 174648 5402.75
1582
-  35 -
H f  K K 1 L C S I  £ N L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1982 
4 N T 4 L P E R S 0 N 4 L  , 4 R 8 E T S I N S 4 T S  O C H A R 8 E T S  1 N K O  M S T  E R 1982
M A A -  J A  V E S I R 4 K . T O I M .  TO IM IALA
524
4 N L Ä G C N I  N G S V E R K S A M H E T  NÄKINGSG.
11 21 31
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN P4LK4T JA  
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
4NTAL PER- 4NTAL AR- LfiNER OOH 
SON4L BETSTIMMAfl 4RVC0EN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA







Y K S IT Y IS E T  YR ITTÄ JÄT 
PR IVAT4 FÖAET4G4RE 1125 1713 33 .42
MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIMINNAN-: 
ANLÄGGNlNGSVERKSAMHETENS:
TO IM IHEN K ILÖ T (M L . PALKATTU YR ITYSJO HTO ! 
FUKKTIONÄRER ( IN KL» 4VLÖN40 FÖRETAGSLEONING! 2220 3913 162.94
TYÖNTEKIJÄT 
ARfcEY 4RE 11644 21116 598.86
MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIM INNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄCGKINGSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 13866 25025 761.80
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I  ÖVR1G VERKSAMHET 5166 9210 262.85
Y H T E E N S Ä
S Ä M M 4 N L A G T 2-0155 35951 1056.08
*
R A K E N N U S T O I M I N A A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  8 Y G G N A 0 S V E R K S 4 M H E T E N  1962
11 21 31
511 PERUSKORJAA VUOSIKORJA- KORJAUKSET
V A R S I N A 1 S E T T A L 0 N R A K E N N U S T Y ö T UKSET UKS ET y h t e e n s ä
E G E N T L I G A H U S 3 Y G G N A 0 S A R 6 E T E N
REPÄRÄTIG—
K C R J A U S T E N U R A K K A S U M M A T 1000 000 MK GRUNDREPA- ARSREP4R4— NER SAMMAN­




BGSTADSBYGGNADER 154.82 29.30 184.11
491 KO T IELÄ IN -  JA  MAATALOUSRAKENNUKSET 
HUSOJUROS— OCH L4NT8RUKS8YGGN40ER - 0.40 o *- o
452 TEOLLISUUSRAKENNUKSET
INCUSTR1EYGGNAUER 174.52 12.40 186.92
493 LIIKERA KEN N UKSET  N 
4FfÄRSBYGGN4DER 263.30 44.97 208 .27
494 L IIK EN T EEN  RAKENNUKSET 
S4KFÄR0SELNS öYGGNADEft 8 .7 4 0 .44 9 .18
495 KOULUT
SKCLCR 26 .76 0.61 27 .3  7
4S6 SAIRAALAT
SJUKHUS 66.11 1.33 67.45
49 7 M U T  JU L K IS E T  RAKENNUKSET 
CVRIG4 O fFEN T U G A  BYGGN40ER 85.84 3 .34 89.18
498 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVFIG4 HUSBYGGNAOER 10.25 6 .15 16.39
499 TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä  
HUSEYGGNAOER S A M M A N L A G T 790.34 98.94 869.28
-  36 -
R H  E H  U S T C 1 H 1 N M  N Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F t R E T A G S S T A T I S T l K E N  Ö V E R B Y G G N A O S V E R K S 4 M h £ T  E N  1982
511
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  
E G E N T l i G A  H U  S B Y G G N A O S A R Ö E T  E N
480 481 482 483
ASUINRAKEN- KO T IELÄ IN -  TEO LL ISU U S-  L IIK ER A K EN ­
NUKSET JA  MAATAL. RAKENNUKSET NUKSET
RAKENNUKSET 
HUSOJURS-
ÖOSTAJS- OCH LANT8R. IN D USTR I-  4FFÄRSBVGG-
8YGGNA0ER ÖYGGNADER BYGGN4GER NAOER
UUDISRAKENNUSTEN JA  LAAJENNUSTEN TUOTANTO: 3
PRODUKTION AV NY8YCGNADER OCH UTVlOGNINGAK: N 1LJ.M
1 KESK EN ERÄ ISET  T IL IKA U D EN  ALUSSA 
HALVFÄRDIGA V I0 KÄKhNSKAPSPERICDENS ÖORJAN 7*38 0*22 13 .87 2.74
2 T ILIKA U TEN A  ALOITETUT
PAEÖRJADE UNCER RÄKENSK4PSPERI00EN 9.32 0 .06 11.65 4.91
3 T IL IKA U D EN  ALUSSA K ESK EN ER Ä IS IST Ä  VALMISTUNEET 
FÄROIGSTÄLLOA AV DEM SOM VAR HALVF. V IO  R P :S  8ORJAN 6 .56 0 .22 10.44 2*35
4 T ILIKA U TEN A  ALO ITETU ISTA  VALMISTUNEET 
fARO IGSTALLCA AV UNDEk RÄKENSKAPSPERIOOEN PÄB0R4A0E 2 .3 4 0 .0 4 2.94 0.97
5 K ESK EN ERÄ ISET  T IL IKAU D EN  LOPUSSA 
HALVFÄR0IG4 V ID  RÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT a .c o 0 .02 12.14 4.32
URAKKASUHMA 1JOC OOO MK:
4CKGRDSUMMA 1000 ÖOO MK:
TK:NA V A LM IST , UUD1SKAK. JA  LAAJENNUSTEN URAKK4SUHM4 
UNCER R P .  FÄRO IG ST• NYBYGGN. 0« UTV1DGN. ACKORDSUMMA 5939*36 38 .70 3494.74 1481.90
484




0 . 5 5  
0 . 3 1  
0 . 4 3  
0. 06 
0 . 3 6
1 7 8 . 3 4
-  37 -
48 5 4 8 6 4 8 7 4 8 8 489
KOULUT SAIRAALAT MUUT JU L K I­ MUUT TALON- TALON­
SET , RAKENNUKSET RAKENNUKSET
RAKENNUKSET . y h t e e n s ä
ÖVRIGA OF- HJS8YGGNA—
FEN TLIG4 ÖVRIGA HUS- DER
SKGLOR S JJK H U S BYGGNAOER BYGGNAOER SAMMANLAGT
1 . 0 2 0 . 7 6 1 . 9 8 0 . 4 3 2 8 . S 5 l
0 . 9 3 0 . 9 2 2 . 5 4 0 . 2 3 3 0 . 8 7 2
0 . 8 7 0 . 4 9 1 . 6 3 0 . 4 1 2 3 . 4 2 3
0 . 0 6 0 . 1 0 0 . 4 2 . 0 . 0 9 6« e 2 4
1 . 0 2 1 . 0 9 2 . 4 7 0 . 1 6 2 9 . 5 5 5
4 3 5 . 1 6 3 5 3 . 8 7 1 2 1 6 . 8 1 5 6 0 . 0 9 1 3 6 9 6 . 9 5 6
- 38 -
R t K E N N U S T G I M I N N 4 N  Y R I T Y S T I L A S T O 1962
F C R E T 4 G S S T 4 T I S T I K E N  (j V E R 6 Y G G N 4 G S V E R K S A M H 1E T E N 1982
T U L  
R 6 S
U C C  1
O S L A S K E L M A
O L T A T R Ä K N I N G
Y R IT YK SET , JO ID EN  HENKI—
300 KK L-OKUNT 4 > 100 T41 * 100 
FÖRET4G, V ILK A S  PERSO- 
N4L > 100 ELLER  *  100
511

































0100 M Y Y N T I T U O T O T
F G R S Ä L J N I N G S I  N T Ä K T E R 13612.56 4643.55 18256.55 3C55.36 21351.51
0101 TU K IF4LKK ICT
SUEVENTICNER 36.53 - 36.53 - 36.53
MYYNNIN O IKA ISUERÄT : 
FC FSÄ LJN IN G EN S KORREKTIVPOSTER :
0102 a l e n n u k s e t
k a e a t t e r 1.54 36.26 37.60 1.67 39.46
0103 MYYNT1SAAMIS7EN LUOTTO- JA  KURSSITAPPIOT
F tR S Ä L J NINGSFORDRINGARS KREO IT- och  k u r s f ö r l u s t e r - 3 .1 4 2 .1 4 — l.C O -5 .88 -6 .66
0104 V Ä L IL L IS E T  VEROT 
IN C IREKTA  SK4TTER 71.98 533.37 605 .35 26.27 633.62
0105 MYYNTIIN L IIT T Y V Ä T  VIcRAAT PALVELUKSET
FRÄMMANOE TJÄN STEK I  4NSLUTNING T IL L  FtiRSÄL JN INGEN 25.98 4 .22 20.20 6.66 37.06
0113 MUUT O IKA ISUERÄT 
CVRIGA KORREKTIVPGSTER 38.51 7 .47 45.55 5.30 51.28
o n  a MYYNNIN O IKA ISU ERÄ T  YHTEENSÄ 
FLKSÄ LJN IN GENS KORREKTIVPOSTER S4HMANL4GT -134 .87 -583 .46 - 718 .33 -36 .21 -754 .54
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 13515.02 4060'. 13 17575.15 3055.15 20634.25
AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT ULMAN L V V U  
MAT EP I  AL OCH fÖRNCDENHETER/VAROR (UTAN OM SJ:
0116 AINEET JA  TARVIKKEET 
M 4TERJ4L OCH FÖKAIÖDENHETER 4547.01 1819.12 6366.12 1027.75 7403.87
0117 PCLTTG— JA  VO ITELUA IN EET  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 23.15 0 .10 23.25 55.45 78.73
o iie KAUPPATAVARAT
hANOELSVARCR 9.50 833.11 842 .62 - 842.62
0119 TC N T IT , MAA- JA  VESIA LU EET  
TCM TtR, JORO- OCH VATTENUMRÄDEN 398.72 - 398.72 0.57 359.30
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKT IER OCH 4NDELAR 1285.01 3 .  79 1268.80 41.24 1330.04
0124 MUUT
CVRIGA 1623.76 0 .1 8 1628.57 21.41 1650.3E
0125 HINNANLASKU- JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PR JS F A L L S -  OCH iNKJRANS4VDR4G - 7.56 7.56 - 7.56
0129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ ULM AN LVV)
MAT EM  AL OCH FCRNÖ0ENHETER/V4R0R S4NM4NL4GT i UT AN OMS) -7892.18 —2663.66 -10556. 04 -1156.45 -11712.45
PALKKAMENOT : 
LCNELTG IFTER  i
0132 PAIKAT JA  PALKKIOT 




SEMEST ERERSÄTTNING$RESERVERINGENS FCRÄNDRING 14.37 8.25 22.62 -0 .23 22.28
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJLKFCRSÄKRINGSERSÄTTNlNGAR - 6 .5 E - 2 .3 4 - 8 .5 2 - 1 .1 5 -1 0 .0 7
0135 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFT ER SAUMANLAGT -2083.68 -659 .80 -2743.67 -564 .35 -3308.02
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
-  39 -
R A K E N N U S T 0 I M 1 N N 4 N Y A I  T Y S T 1 L A S I  0 1982
F Ö R E T A G S S T A T I  S T 1 K E N 0 V E R b y g g n a q s v e r k s a m h e t e n 1982
L A S K E L M A  (JATKUU)
511 512 51 524 5
T U L O S V A R SIN A ISET S IV U -  JA TALONRAKEN­ M4A— JA  VE­ RAKENNUS­
R E S J  L T A T R Ä K N J N G  (FORTSÄTTER) TALONRAKEN­ 4L4URAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
Y R IT Y K S ET , JO ID EN  HENKI- NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
10CC 000 MK LÖKUNT4 > 100 TA I -= 100 EGENTL1GA SID O- OCH HUSBYGGN.- 4NLÄGG- Ú YuGNAUS—
FÖRETAG, V ILK A S  PERSO­ HUSBYGG^ UNGERENT- VERKSAMFET NINGSVERK- VERKSAMHET
NAL > 100 EL LER  = 100 N4ÜS4RB6TEN REPREN40EK SAMMANLAGT SAMHET S AMKANL4GT
LA K ISÄ Ä TE ISET» PAKO LLISET  SOSIAALITURVAKULUT : 
LAGST4CG40E, G8L 2G4TORISK4 SOCi41SKYDDSKCSTN4DEK :
O I AO TYtNANTAJAN SOTU-MAKSU
4R£ETSG I V ARENS SOCiALSKYOOSAVGIFT
OI AI TEL- JA LE L-VAKUUTUSMAKSUT
APL- OCH KApL-fORSÄKftiNGSPÄEMIER
0142 LA K ISÄ Ä T E ISET  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT
L4GST4UG4GE CLYCKSFALLSFCRSÄKRINGSPReM lER
0146 TYiTTfjMYY S VAKUUT USMAKSUT JÄ  ERORAHA
AREETSLCSKETSi-dRSÄKKKVoSPREMIER GCH AVGÄNGSÖIUKAG
0149 LA K ISÄ Ä TE ISET» PA KO LLISET  SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE, 08LIGATO RISKA S0C1ALSKY00SK0STN. SAMM4NL.
MUUT SOSIAALITURVAKULUT :
OVRI GA SUCIALSKYUOSKOSTNAOER :
0150 ELÄKKEET 
PENSIONER
0151 S IIR R O T  ELÄ KESÄ Ä T IÖ ILLE
C-VERFÖK INGAR T IL L  PENSIO NS S T IF T E LS E R
0153 FENKILÖVAK.MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE
PEPSO N F .PREM IER OCH U-STÖDSAVG. T I L L  U-STÖQSKASSGR
0154 MUUT SO S IA ALITURV AKULJT YHTEENSÄ 
ÖVRIG4 SOCIALSKYOOSkOSTNAOER S 4MMANLAGT
0155 V E S I»  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUNKI KAASU 




FCF to m tm a rk
015? ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTO ISTA
FOR ÖOSTACSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER
C158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA
FOR ÖVRIGA BYUGNAD6R OCH LÄGENHETER
0163 MUUT VUOKRAT 
Ov r ig a  HYRCR
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRCf SAMMANLAGT
0165 JU L K IS E T  MAKSUT
OFFENTLIGA 4VGIFTER
0167 T IETC LIIKEN N EKU LU T
KOSTNAOER FÖR POST- OCh T.ELEKORMUNIKATIONER'
0162 CM AJ SUJUEN VAKUUTUSM4KSJT
EGENCOMENS FCRSÄKR1NGSPREMIER
1)




0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK T ILLVERKAD E 4NLÄGGNINGSTILLGÄNG4R
140.21 41 .01 181.22 28. 71 209.92
249.21 84.61 333.£2 57.06 39C.E8
59 .86 12 .16 72.02 lc .5 1 88.53
9.83 3.29 13 .12 4.49 1 7 .6C
-459 .11 -141 .07 -600 .18 -1U6.76 -706.94
2.03 0.77 2.80 U . 42 3.22
1 .7 9 0.62 2.61 C.V6 3. 56
2 .S3 1 .06 3 . SS 0.43 4.42
- 6 .7 5 - 2 .6 4 — 9 .39 - 1 .81 -11-20
-45 .22 -15.36 —60.58 -15.31 -75.68
2 .45 0 .36 2.84 0.95 3.79
28.87 4 .83 33.70 3.39 37.09
27 .70 7.40 35.10 1 .76 36.86
48 .20 10.06 58.26 24 .06 82.22
-107 .26 -22 .64 -129 .90 -30 .16 -160.06
- 8 .7 2 -Ö .76 - 9 .4 8 - 0 .4 5 - 9 .93
-22.78 -1 7 .7 8 -4 0 .5 6 - 8 .08 -48 .63
-16 .51 - 3 .9 3 -20 .44 - 9 .8 3 -30 .27
•2648.25 -418 .34 -3066.59 -948 .80 -4015.40
0 .01 - 0.C1 - 0.01
41 .88 3.44 45.33 11.01 56.34
1) S IITÄ  VIERAAT PALVELUKSET 
DÄRAV FRÄMMANDE TJÄNSTER
2185,24 45,41 . 2230,65 454,62 2685,27
-  40 -
R A K E N h J S T 0 2M I N N A N  Y H I T Y S T I L 4 S T 0 1982
F c R E T A G S S T A T 1 S T I  K E N G V E R 8 Y G G N A D S V E R K S A M h E T E N 1982
511 512 51 524 5
T u L G S L A s K E L M A (JATKUU) VA RSIN A ISET S IV U -  JA T 4LCNRAKEN- MAA- JA  VE- RAKENNUS­
h E 5 U L T A T R Ä K N I N G (FQRTSÄTTER) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUST01M1NTA • SIKAKENNUS- TOIMINTA
YR ITYKSET f JO ID EN  HENKI- NUSTYÖT YHTEENSÄ TGIMINTA Yh lEEN SA
1CCC 000 PK LÖKUNT4 > 100 T A I = 100 EGENTLIG4 S ID E -  CCH HUSBYGGN.- ANLÄ6G- BYGUNAUS-
FÖRETAG» V ILK A S  PERSO- HUS8YGG- UNOERENT- VERKSAMhET N1NGSVERK- VERKSAMHET
n a l  > 100 ELLER  *. 100 •NAOSARÖETEN REPRENADEk S4MMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
1)
0174 AL IA  FVOST AMAITCM I EN VARASTOJEN MUUTOS 
FORÄNÖRING AV ICKfc-NtUVÄROERAOE LAGER 6 2 2 .G2 59.28 721.25 76.18 797.47
01 75
2)
VAIkTQ-QMAISUUCEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄKURING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAHNAS NEOVÄROERING -405 .83 -6 8 .5 2 —474.35 -154.66 -625 .01
0176 TUTKIMUS- JA  KEH1TT.TUIM INN4N YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OOH J-V tRKSA M H . O .O YL . A K T IV . UTGIFTER ■ - . - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
C R I F T S E I O R A G 432.46 146.14 62 C .60 145.68 780.28
0178 POISTOT
AVSKRiVNiNGAR - ld 5 .5 1 -5 6 .0 9 - 2 4 2 .CO -56.62 -200 .61
C l 75
3) ■
L I  1 K E V C  I T T U / - T A P P I O  
R Ö R  E L S E V I N S T  / - F Ö R L U S T 296.55 92 .05 366.61 51.06 479.66




0180 14LLETU KSIST  4
RA OEPO SIT IONER 94.61 7.45 .102.06 11.04 113.05
0183 HUUT KCRCT 
CVKIGA RÄNTUR 129 .55 19.56 145.11 21.09 170.2C
0164 KCFOT YHTEENSÄ 
RÄNTOK SAMM4NLAGT 224.16 27.01 251 .16 32.13 282.25
o ie s GSINGOT JA  GSJUSKGRGT 




AV TQMTMARK 0.18 - 0.18 0.01 . G. 15
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONE I STOI.STA 
AV BQSTAC58YGGNAöER OCH -LÄGENHETER 14.46 2 .6 8 17.13 1« 80 18.54
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTO ISTA \ .1 
AV ÖVRIGA 6YGGNADER OCH LÄGENHETER 14.10 5.57 15.67 .0.16 15.86
0193 MUUT VUOKRAT ' ' 
(.VR IGA HYROR • 2.26 0.13 ,2.41 1.21 3. 62
0194 VUCKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLAGT -'C 31.02 8.37 35.35 3.21 4 2 .6 C
0195 VAHINGONKORVAUKSET 
SK ADEERSÄT7NINGAR 0.15 0 .20 0.35 0.C 8 0.47
0196 VC3TT0 KÄYTTCOM AISJJDEN MYYNNISTÄ
V1NST PÄ FÖR SÄLJN1NG AV 4NLÄGGM NGSTILLGlNGAR 31 .52 2.28 34.20 6.02 42.22
0157 KURSSIVO ITO T SA A M IS ISTA  JA  VELO ISTA 
KU FSV IN STER  PA F0RUR1NGAR OCH SKULDEK a .o c 0 .06 6.66 3.00 11.66
0208 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
tV R IG A  1NTSK7ER t c J  SKA ITEÄ TERBA R IN G ) . 44 .36 2 .54 46.50 7.13 54.03
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
CVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 352.79 41 .9 8 354 .77 . 61.39 456 .16
1) LISÄYS +, VÄHENNYS * 
ÖKNING + , MINSKNING *
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ LMKEYL1JÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
41 -
R 4 K E N N U S T 0 I M I  N N 4 N Y R I T Y S T I L A S T O 1982




C S L 4 S K E L M 4  {JATKUU)
U L T A T . Ä Ä K N i N G  (FORTSÄTTER)
Y R IT YK SET . JO ID EN  HENKI- , 
000 MK LÖ KJN T4 > 100 T A I - 100 
FÖRET4G* V ILK A S  PERSO- 
NAL > 100 ELLEK  = 100
511







S IV U -  JA  
AIAURAK4T


























0210 VAUNGGT YK S» 
SKAO0R 0« CYL. - 0 .04 0.04 0.01 0.C5
0211 TAPPIO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
F tRLU ST  PÄ FÖRSÄLJN INÖ  AV 4NLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 1 .34 0 .18 . 1.53 0.G5 1.57
0212 LUCTTUT APPICT 
KREOITfÖRLUSTER 0*38 0 .82 1.20 3.24 4.44
0213 KU RSSITA PPIO T
KORSFÖRLUSTfcfl 33 .66 1.14 34.eO 7.49 42.25
0214 AVUSTUKSET. LAHJAT JA  LAH JO ITUKSET
UNCER57CD. 6ÄV0R OCH UUNAT10NER 0 .40 0.08 0.49 0.12 G. 61
0223 MUUT KULUT 
CVMIC4 KQSTNAJER 25 .51 3*38 25.28 0. o2 2 9 .5G
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVR1GA K0STN406R S4MM4NL4GT 
1)
VARAUSTEN KUUTOS :
FÖRÄNORING AV RESERVEKINOAR :
-6 1 .6 5 - 5 .6 5 -6 7 .3 4 -11.52 -78.86
0225 LUCTT0T4PPIQ- JA  TAKUUVARAUKSEN HUUTCS 
KREDITFÖRLUST- OCH UAk ANT IRESERVEK IN G EN S FÖRÄNDRING -6 6 .0 5 - 3 .5 7 -6 5 .6 6 -13 .15 -82 .81
0226 h a n k in t a v a r ä u k s e n  MUUTOS 
ANSKAFFNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - - 6 .3 5 -6 .35 - 6 .3 5
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING ,4V ANLÄGGN®TILLC• ATER4N SK4FFN .R6SERVER. - - - ' - -
0228 INVESTO INTIVARAUKSEN MUUTOS 
IN VE5TERIN GSRES ERVERINGENS FÖRÄNDRING -7 0 .5 0 -12 .75 -83 .25 - -03 .25
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DR IFTSRESERVER INGENS FÖRÄNDRING - 3 .5 2 - 3 .5 9 -7 .51 -0 .19 - 7 .70
0228 MU JOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV UVRJG4 RESERVER JN 64R - 0 .4 2 - 0 .0 1 - 0 .4 3 - - 0 .4 2
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄKORING AV RESEKVER1NGAR SAMMANLAGT -140 .93 -26 .27 -167 .20 -13.35 -180 .55
0244 K0RC7
RÄNTCR .-232.73 -51 .93 -284 .65 -71.80 -356 .45
0246 VÄLI7TCMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
C IREKT A SKATTER / SKATTE ATERBÄRJNG
2)
T I L I K A U D E N  V U 1 T T G / T A P P I 0
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
-69 .76 -26.96 -56.72 -32.71 —129.42
0249
144.24 23 .22 167.46 23.08 190 .54
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ'
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT .
-  42 -
r  4 k  
F C R
E N N U S T G I M 1 N N 4 N  - Y R I T Y S  T I  L A  S T  O ' 1982
E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  0 Y< G G N A O S V E R K S. A N h E T E N 1982
T A S £
B A L 4 N S
V A S T A A V A A Y R IT Y K SET , JO ID EN  HENKI­
A K T I V A LÖKUNTA > .100 TAI = 100 
FÜRET4G, V ILKA S PERSO­
1C00 <000 MK NAL > 100 ELLER  = 100
RAhC ITUSQM AI SUOS s 
F IN A N SIER IN GST ILLGÄN GAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER
0519 SF EKK I-  JA  POST 1S i IR T U T IL IT
CHECKRÄKNINGAR OOH PUSTG1R0
0529 TALLETUKSET
O Efü S IT lO N EK
C53S MYYNTI SAAMISET
FD FSÄLJN INGSfURDkINGAK
LA INAS4AM ISET : 
LÄNEFCRGRINGAR :
0549 VELKAKIR JALA IN AT
SKJLDEÖREVSLÄN
0559 FA HO ITUSVEKSELIT
f IN A N S IER INGSVÄXLAR
0569 TOIMITUSLUOTOT
LfcVERANSKREOITER
0589 MUUT LAINASAAM ISET
iV R IG A  LlNEFORURINGAR
0599 LAINASAAM ISET YHTEENSÄ
LANEFOkORINGAR SAMMANLAGT
0609 ENNAKKOMAKSUT
FCRSK07T SB ET ALNING4A
0649 S IIR T G S4  AM I SET
R E S JL T  ATREGL EKiNGAR
MUUT RAHCITJSVARAT :
CVRIGA F INANS1ERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUH04NNE-, TUONTI- JA  PÄÄÜMANTUONTITALLETUS SPsSSA
KONJUNKTUR-» IMPORT- OCH KAP ITAUM RORTDEPO S. I  FB
0669 IN VESTO IN T IT  ALLETUS SUOMEN PAN KISSA
INVEST ER IN GS OEPO S IT Iü N ER  1 FINL4NQS BANK
0679 OSAKKEET JA  CSUUU6T
AKTIER OCH 4NUEL4R
0689 OBLIGAATIOT JA  0E8ENTUURIT
CBLIGATICNEK OCH UEBENTURER
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
CVRIGA IMMAT E R IE L L  A F1N A N SIER IN G ST ILLG iN G A R•
0719 A IN E E LL ISE T  RAHOITUSVARAT
M AT ER I ELLA F IN A N SIEk IN G ST ILLG Ä N G A K
0749 MUUT R4HCITUSV4RAT YHTEENSÄ
CVRIGA F  IN AN SIER IN GST ILLGÄN G4R SAMMANLAGT
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
F IK 4N SIER IN G ST ILLG Ä N G 4R  SAMMANLAGT
VAIHTO-OMAISUUS :
GMSÄ7TNINGSTILLGÄNGAR s
0809 A INEET JA  TARVIKKEET
M AT E R I AL OOH FÖRNUOENHfcTER








0859 TONTIT» MAA- JA  V ESIA LU EET
TGMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN
511 512 51 524 5









EG EN TLIG A . $100* OCH HUS6YGGN.- 4NLÄGG- ÖYGGNACS-
HUSBYGG- UNOERENT* VERKS4MHET NINGSVEKK— VERKSAMHET
N40SARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMhET SAMH4NLAGT
13 .34 3.59 16.92 9-.tr 26.52
457.80 68-87 526.67 40.35 567 .02
669 .79 81.06 750.85 120.45 8 ?1 .3 C
2189.80 569.28 275 9 .C8 624.45 3383.53
657 .26 20 .78 678.0.3 65.48 742.51
0 .1 0 0 .86 C .S6 - C. 96
131-41 20 .75 152-16 21.44 173 .60
223.54 25-83 249.37 61.37 310 .74
1012.30 68 .21 1080.52 146.29 1228.60
147.99 6 .60 154.59 16.76 171 .35
227 .60 61-68 289-49 80-03 369 .52
- - - -
36-77 9-22 45.99 4 5 .SS
0 .0 7 16 .77 16-84 - 16.64
0 .19 - 0.19 - 0-19
69-96 3-07 73.02 61-21 134.23
2 .79 0-05 2.85 0-06 2 .91
109.78 29.10 138.68 61.27 200 .15
4828.40 888-59 5716.99 1101.21 6818.20
80.58 93 .29 173.87 64.78 238 .65
U . 12 - 0-12 0-38 0-50
2-62 152.56 155.18 - 155.18
3519-62 472.01 3991.63 6 6 C .88 4652.51
25.11 3.85 26-95 156-11 1 8 5 .Ct
452.06 452-06 7.25 459 .31
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R A K E N N U S 7 0 I M I N N A N  Y R I T Y S T I L 4 S T 0 1982
F Ö R E T A G S S T 4 T I S T I K E N  A V E R  8 Y G 6 N 4 0 S V E R K S 4 M H E T E N 1982
T 4 S 
8 4 L




4 N S (FORTSÄTTER)
T « A V 4 4 YR ITYKSET» JO ID EN  HENKI— 
I  V 4 LOKUNTA > 100 T41 s 100 
FÖRETAG, v i l k a s  p e r s o -
000 PK NAL > 100 ELLER  = 100
511







S IV U -  J4  
AL4URAK4T
























0669 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKT1ER OCH 4NDELAR 1186.65 2.91 1189.56 21.50 1211.06
0929 PU I VAIhTG-OMAISUUS 
CVRIG4 OMSÄTTNINGSTILLGÄNG4R 17 .60 0.51 18.11 0 .25 ie .4 3
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖFSKGTTS8ETAl NINGAA 1344.93 - 1344.93 6.97 1351.9C
0949 V4IhTQ-OM A IS  UU S YHTEENSÄ 
CMSÄTTNINGSTILLGANCAR sa m m a n la g t 6629.28 725.12 7354.41 918.22 8272.62
k ä y t t ö o m a is u u s  j a  muut p i t k ä v a i k u t t e i s e t  MENOT :
ANLiGGN.T I l L G .  OCH ÖVR. u T G IfT ER  MEO LÄNG VERKN .T ID  :
0959 KESKEN ERÄ ISET  0M4T TYÖT 
HAIVFÄRDIGA EGN4 AK8ETEN 17.60 6 .22 24.03 5.65 29.66
0969 TONTIT, MAA- JA  VESIA LUEET  
TGP.TER, JORO- OCH V4TTENONRÄOEN 55.82 54.03 109.86 43.29 153.25
0979 ASUINRAKENNUKSET 
fiCST ADSEYGGNADER 8.38 5 .15 12.54 3 .70 17.24
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
GVF1GA HUS6YGGNA0EK 275.17 184.26 460 .03 108.63 568.66
0999 MA A— JA  VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGN40ER 1.62 0.47 2.10 1.23 3.32
1009 KONEET» KALUSTO J4  KU LJETU SVÄ LIN EET  
MASKINER» INVEN T4RIER  OCH TRANSPORTMEDEL 328 .58 76.64 405.21 173.46 578.67
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
ÖVFIGA M ATERIELLA  TILLGANGAR 5.53 2.34 8.27 11 .90 20.16
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKT IER OCH AN0EL4R 531.03 100.60 631 .64 170.79 802.42
1049 AINEETTOMAT CIKEUOET 
IM P4T ER IELLA  RÄTTIGHETER 2.33 2.40 4.73 0.03 4.76
1079 MUUT P ITK Ä V A IK U T TE ISET  MENOT
ÖVRJGA UTGIFTER MED LANG VERKN1NGSTI0 6 .69 3 .8 9 10.58 1.68 12 .26
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FCRSK0TTS8ET ALN1NG4R 1 .46 - 1.46 - 1.46
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITK Ä V A IK U T TE ISET  MENOT YHT. 
A N L .T IL L G . 0 . ÖVR. UTG IFTER N. LANG VERKN .T ID  S4MMANL. 1235.41 436 .02 1671.43 520.42 2191.65
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO IT U K S ET  S 
ÖVRICA LA N G FR IST IG 4  PLACERING4R :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEP4PPER 3 .12 1.02 4 .1 4 0.03 4.17
1119 MUUT AINEETTOMAT S IJO IT U K S E T  
CVRIG4 IM M 4TERIELLA PLACERINGAR - - . _ ■ -
1129 TO NTIT, MAA- JA  VESIALUEET  
TCMTER» JORO- OCH V4TTEN0MRA0EN - 0 .1 5 0.15 0.27 0.42
1179 MUUT A IN E E L L IS E T  S IJO IT U K S ET  
ÖVFIGA M ATERIELLA  PLACERINGAR 0 .09 - 0 .09 - 0.09
1189 ENNAKKOMAKSUT 
FCFSK0TTS8ET ALN1NG4K - - -
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO IT U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRICA LA N G FR IST IG 4  PLACERINGAR SAMMANLAGT 3.20 1 .17 4 .38 0.30 4.66
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRC6RINGSPCSTER 5 .59 1.12 6.71 1.14 7.85
1249 VAST A4V4A Y H T E E N S Ä  
AKTIV4 S A M M A N L A G T 12101.69 2052.02 14753.91 2541.29 17295.20
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LYKYT 4 IK  AINEN V IER A S  PÄACM4 J 
KQ RTFR IST IGT  FRAMMANJt KA P IT A L :
12S9 OSTOVELAT
LEVERANTCRSKULÜEK 1123.39 434.42 1557.61 274.77 1 8 3 2 .5E
1269 ENNAKKOMAKSUT
FORS KOTT SI) ET ALN1NGAH 6656.18 652 .34 7306.53 1215.80 8524.32
1299 S IIRTO VELA T 
RESULTATREGLER INGAK 360 .71 155.77 516.46 122.52 639.01
12 C 9 RA FO ITU SVEK SEL IT
F IN4NSIfck INGSVÄXL4R 62 .27 7.72 69.59 54.53 124.52
1339 MUUT LYH YTA IK A ISET  VELAT 
CVR1GA KO RTFK IST IGA  SKULOER 1549.35 146.10 1495.45 312.76 1806.21
1349 LYHYTAIKAINEN V IER A S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KU RTFR IST IU T  FRÄMMANDE KA P IT A L SAMM4NLAGT 9551.90 1396.35 10946.26 1980.39 12526.64
PITK Ä A IK A IN EN  V IER A S PÄÄOMA : 
LÄ N G flU ST IG T  FRÄMMANOE KA P ITA L :
1359 ELÄKEL4 IN4T
f e n s i u n s l An 322 .07 224.13 546 .20 121.22 667.42
1369 MUUT VELKA K IR JA LA IN A T  
UVRIGA SKULUE8REVSLAN 831.39 83.27 914.06 198.34 11 1 3 .CG
1379 OBLIGAATIOT JA  DEÜENTUUR1T 
C8L IGATICNER OCH UEÖENTURER - - . - - -
1389 TC IM IT JSLUOTOT 
LEVERANSKRECJTER 139.50 22 .56 162.45 15.06 177.51
1419 SH EKK I-  JA  PO ST I S I IK T O T 1 L I  LUOTTO (KÄYTETTY) 
CHECKRÄKNINGS- OCH PQSTGIROKREQIT ( UTNYTTJ40) 7 .25 1.80 S.C5 6.61 15.66
1429 MULT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVFIG4 LÄ N GFKIST IGA  SKULUER 947 .20 23.51 970.71 25.48 556 .15
1439 P ITK Ä A IK A IN EN  V IER A S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFR1STIGT FRÄMMANOE KA P IT A L SAMMANLAGT 2247.42 355.66 2603.08 366.40 2969.98
1449 V IER A S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KA PITAL SAMMANLAGT 11799.32 1752.01 13551.33 2347.29 15898.62
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRC ER1NGSPCST 6R 10 .07 - 10.C7 - 10 . t ?
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUCTTQTAPP1C— JA  TAKUÜVARAUS 
KRED ITFCRLUST— OCH G4KANTIRESERVERING 227 .12 16.90 244.03 30.38 274 .41
1479 P4NKINTAVARALS 
ANSKAFFNINGSRESERV ER1NG - 6.35 6.35 - 6 .3 5
1485 KÄVTTeUMAlSUUOEN JÄ LL tSN H R N K INT 4V4R4US 
4MÄGGNINGST ILLGANGAKNAS ATERANSKAFFMNGSRE S£RV£R ING - - - - -
1455 INVESTO INTIVARAUS 
INVEST ER INGSRESERVERING 147 .85 31.21 179.05 - 179.C5
1509 t o im in t a v a p a u s
CRIFTSRESERVER1NG 5.39 10 .75 16.14 0.55 16 .69
1539 MUUT V4RAUKSET 
CVP1G4 RESERVERINGAR ' 0 .42 0.67 1.29 - 1.29
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 380 .78 66 .09 446 .87 30.52 477 .80
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s a m m a n l a g i
CM A PÄÄOMA j 
EGET KA P ITA L :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA  MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA ^  
A K T IE - , ANCELS- OCH ANNAT MQTSVARANDE KAPITAL 2 2 8 .8 ? 100.47 329.34 75.49 404.83
1569 GSAKEANTI (R tK lSTERÖ IM Ä TCN  o s a k e p ä ä o m a » 
A K T IE EM ISS IO N  (OREG ISTRERAT A K T IEK A P IT A L ) 2 .9 9 0 .71 3.71 - 3.71
1579 V AFA RAHA STC 
RESERVFONO 25 .1 4 6 .15 31.25 0.08 i l . 37
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRDEFORhCjN INC SFQNQ 64 .38 37 .64 102.01 56.33 160.34
1619 MUU CMA PÄÄOMA / PAÄCMANVAJAUS 
CVFICT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKQTT 49 .09 66 .45 115.54 6.10 121.64
1629 T IL IKA U D EN  VOITTO (T A P P IO  / YLIJÄÄM Ä (A L IJÄ Ä M Ä ) 
RÄKENSKAPSPER IüCENS V lN ST(FÖ RLUST)/CVER-(U N D ERSKGTT) 144.24 23.22 167.46 22.08 IV O .54
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KA P IT A L SAMMANLAGT 511.72 233.92 745.64 163.07 906.71
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä 
PA SS IVA  S 4 M M 4 N L 4 G T 12701.89 2052.02 14753.91 2541.29 17295.20
R A K E I S N U S T G  I M I  N N 4 N 
F C R E T A G S S T A T J S T I K E
Y R I T Y S T I L A S T O  1982
n O v e r  b y g g n a o s v e r k s a m h e t e n  1982
511 512 51
0 S Ä 
A K T
10CC
K E P Ä Ä O M A  
I  £ K A P I  7 A L
Y R IT YK SET , JO IU EN  H6NKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I - 100 
FÖRETAG* V ILK A S  PERSO- 
NAL > 100 ELLER  = 100
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3400 OSAKEPÄÄOMA T I L I  KAUDEN ALUSSA
AKT I EK AP IT  AL VIO KÄKENSKAPSPER100ENS ÖÖRJAN 158.86 98 .70 257.56 71.07 328. 63
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
AKT I EKAPIT  ALET S FÖRHCJN ING:
3402 ILM AISO SAKE ANTI 
GRATISEM ISS IO N 0.83 0.92 1.74 - 1.74
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EM ISSIO N  MOT 86TALNING 56.44 0 .10 56.54 3.06 59.6C
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ' 
AKT 1 EK APITA LET  S FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 57.26 1.02 58.28 3 .06 61.34
2405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTI EK AP IT  AL ET S NEDSKRIVNlNG -9 4 .2 0 - -9 4 .2 0 - -54 .20
3406 OSAKEPÄÄOMA T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
A KT IEKA P ITA L V iU  KÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 121.92 99.72 221.64 74.13 295.77
1) TILIKAUTENA jaettavaksi päätetyt/ehdotetut OSINGOT JA OSUUSKOROT: 
DIVIOENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM 8ESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT 
UTOELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYT
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 49.800 MIU.MK
SIVU- JA ALAURAKAT
SIOO- OCH UNDERENTREPRENADER 5.115 MILJ.MK
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 8.959 MILJ.MK
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A IN EET  JA  TARVIKKEET« 
MATERIAL OCH FÖRNÜüENHcTER:
1651 T ILIKA U D EN  ALUSSA 
1 RÄKENSK4PSPERIU0ENS 8ÖRJAN 84.65 62.74 167 .63 60.42
1655 T ILIKA U D EN  LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERICiOENS SLUT 104 .79 . 121.51 226.30 84.49
PG1TTG- J4- VO ITELUA IN EET« 
6RÄNSLEN DCh SMÖRJMEOEL«
1661 T ILIKA U D EN  4LUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN 0 .17 - 0 .17 0.61
1665 T ILIKAU D EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0 .1 8 - 0 .1 8 0.51
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR«
1671 T IL IK 4 U 0 EN  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3 .3 8 321.20 324 .56 -
1675 T ILIKAU D EN  L0PUSS4 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3 .6 9 302.61 306 .30 -
KESKEN ERÄ ISET  TYÖT« 
m l v f a b r i k a t «
1661 7 IL IKA U 0EN  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4759.66 574.06 5333.72 990.32
1685 T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4776.60 641.72 5418.32 1014.15
VALM ISTEET«
HELFA8RIKAT«
1691 T ILIKA U D EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJ4N 33 .7 3 7.24 40.97 52.11
1695 T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 35*61 6.11 41.73 64.89
MUU VAIHTO-OMAISUUS«
CVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR:
1706 TIL1K4U0EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJ4N 2398.77 4.05 2402.82 20.98
1707 T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3628.73 6 .15 3634.88 37 .32
HANKINTAMENO YhTEENSÄS 
ANSKAFfN INGSUTGJFT SAMMANLAGT:
1741 T ILIKA U D EN  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 7280.60 989.29 8269.89 1124.44
1745 T IL1KAUDEN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 8549.62 1078.05 9627.71 1201.37
S I IT Ä  ALIARVOSTUS« 
OÄRAl NECVÄROERING«
1742 T IL IK A U D EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1514.51 284.45 1798.95 128.48
1746 T ILIKA U D EN  LOPUSSA 
























R A K E N N U S T 0 1 M I N N A N Y R 1: T Y S T I L A S T 0
f 0 R E T A G S S T Ä T I S T I K E N C3 V E R B Y G G N 4 0
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I N K 0 M j T - 0 C H F Ü R M Cfi E N H E T S S K A T T E R
1000 000 HK YR IT Y K SET , JO IUEN  HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRET4G» V ILKA S PERSG- 
NAL > 100 ELLER  = 1 0 0
0250 T IL IKAUTEN A  HAKSETTU L IS Ä -  J4  JÄ LK IVERO
UNÜEP KP* ERLAGO T ILLAGoSSK4TT OCH EFTERÜESK4TTNINC
0251 T IL IKAUTEN A  MAKSETTU ENN4KK0KÄNTG
UNCEK RAKEN SKAPSPER IO ö EN ERLAGO FCRSKGTTSUPP8ÖR0
0252 T IL IKA U TEN A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNC6K RÄKENSKAPSPERIÜDEN EftHÄLLEN SKATTEÄTEK0ÄRING
0253 VARALSTEN T A I RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
4NV. AV RESERVE* INGAR EL LER  FONDER FÖR SKATTEQETALN.
0256 S IIR R O T  RAHASTOIHIN JA  VERGVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
CVERfÜR.INGAR T IL L  FONUER OCH SK4TTERESERV, BILDNING
0257 VEKCSAAMISTEN MUUTOS T IL IKA U TEN A
SK ATT EFORCR ING ARN AS FÖRANDRING UNOER KÄKENSKAPSP.
0256 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IKA U TEN A
SKATTESKULOERNAS FöRÄNURiNG UNOER RÄKENSK4PSPERIOOEN
0259 VÄLITTtMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S 4 M M 4 N L .
1992
S V E R K S 4 M H E T E N 1992
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23*93 11.19 35.12 14.46 49.57
4 b .£8 24*08 7C.9o 6.73 77.69
- 9 .4 5 -2 .45 -11 .90 - 2 .1 0 - 1 4 .CC
-1 9 .9 4 -5 .34 -24 .27 - 4 .39 -26.67
1*02 0*21 1.22 0.51 1.73
3 .74 -0 .34 3.39 -4 .65 — 1.26
22*56 - 0 .3 8 22.20 22.17 44.37
69*76 26*96 96.72 3 2 .U 129.43
